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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
 
 
Podpisana Tatjana Špalir, študentka visokošolskega strokovnega programa Javna uprava, 
z vpisno številko 04036976, sem avtorica diplomskega dela z naslovom 
DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA IN OŢJIH DELOV MESTNE OBČINE NA PRIMERU 
MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC. 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
 
- je predloţeno delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela, 
- sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam 
v predloţenem besedilu, navedena oz. citirana v skladu s fakultativnimi navodili, 
- sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloţenega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili, 
- sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloţeno delo in sem to tudi jasno zapisala v predloţenem delu, 
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorstvu in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira 
tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo, 
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloţeno 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo, 
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
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V diplomskem delu je prikazana opredelitev temeljnih pojmov lokalne samouprave, 
delovanje Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec in njenih oţjih delov. Občinska 
uprava Mestne občine Slovenj Gradec je v letu 2006 pridobila certifikat kakovosti o 
standardu ISO 9001:2000. Njen cilj je nenehno izboljševanje poslovnih in delovnih 
procesov ter večja kakovost dela zaposlenih. To pomeni, da storitve opravljamo v skladu z 
zakonodajo in pričakovanjem strank ter druţbene skupnosti. Del tega je tudi razvoj e-
uprave, ki je eden pomembnejših procesov reforme lokalne samouprave. V diplomski 
nalogi je prikazano, kako e-poslovanje omogočiti tudi članom občinskega sveta in 
predsednikom četrtnih ter vaških skupnosti. Ţelimo jim omogočiti, da bodo lahko svoje 
predloge in vprašanja posredovali po elektronski pošti, hkrati pa bodo po elektronski pošti 
prejemali tudi gradiva za seje občinskega sveta ter za seje sveta četrtnih in vaških 
skupnosti. Tudi občanom ţelimo omogočiti, da lahko s člani občinskega sveta in 
















FUNCTIONING OF MUNICIPAL COUNCIL AND MUNICIPAL LOCAL 
COMMUNITIES IN THE EXAMPLE OF SLOVENJ GRADEC CITY 
MUNICIPALITY 
 
The diploma work describes the definition of basic concepts of local self-government, the 
functioning of the Municipal Council of the Slovenj Gradec City Municipality and its local 
communities. In 2006, Slovenj Gradec town administration acquired ISO 9001:2000 
quality certificate. Their aim was to improve the work operations processes and improve 
the quality of employees' work. This means that the municipal services are performed in 
accordance with the legislation and expectations of citizens and the local community. This 
includes the development of e-government, which is one of the major reforms of local 
self-government. The diploma work has shown how to provide e-commerce to the 
members of Municipal Council and presidents of district and village communities. We want 
to make it possible for them to be able to send suggestions, questions and 
recommendations by e-mail, and also invite them to the municipal and districts and village 
councils' meetings. We would also like to enable our citizens to communicate with the 
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Priloga št. 1 Vprašalnik za člane občinskega sveta 








Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju Ustava)1 daje lokalni samoupravi velik pomen 
in poudarek. V 9. členu določa, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava. V 
Ustavi ji je posvečeno peto poglavje, posredno je omenjena tudi na mnogih drugih mestih 
(Kocjančič in dr., 2005, str. 240, 241).  
 
Pravno urejanje lokalne samouprave temelji na načelih evropske lokalne samouprave, ki 
jih opredeljuje Evropska listina lokalne samouprave (v nadaljevanju MELLS)2. Drţava 
Slovenija se je z njeno ratifikacijo zavezala, da bo temeljna pravila spoštovala ter s tem 
zagotovila lokalnim skupnostim in njihovim organom politično, upravno in finančno 
neodvisnost. Lokalna samouprava je urejena v številnih zakonih in podzakonskih predpisih 
(Vlaj, 2001, str. 13). 
 
Lokalno samoupravo lahko opredelimo kot samostojno urejanje in reševanje ţivljenjskih 
potreb prebivalstva, v oţjih skupnostih ljudi. »Za razliko od drţavne uprave, za katero so 
značilni hierarhična ureditev, podrejenost niţjih organov, centralizacija, racionalnost in 
učinkovitost, so za lokalno samoupravo značilne avtonomija in samostojnost, 
decentralizacija in demokracija« (Ribičič in dr., 1999, str. 393). 
 
Temeljne lokalne skupnosti so v Republiki Sloveniji občine kot najoţje, primarne 
ţivljenjske oziroma naravne skupnosti ljudi, le te pa se lahko notranje členijo na krajevne, 
četrtne ali vaške skupnosti (Pinterič in dr., 2008, str. 17).  
 
V diplomski nalogi bom predstavila organizacijo in način dela Občinskega sveta Mestne 
občine Slovenj Gradec ter njegovih delovnih teles ter način uresničevanja pravic in 
dolţnosti članov in članic sveta in delovnih teles. Predstavila bom tudi sodelovanje oţjih 
delov Mestne občine Slovenj Gradec, to je četrtnih in vaških skupnosti z Občinsko upravo 
in Občinskim svetom Mestne občine Slovenj Gradec.  
 
Nadalje ţelim v diplomski nalogi prikazati, kako omogočiti e-poslovanje članom 
Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec in predsednikom svetov četrtnih in 
vaških skupnosti. Prikazati ţelim predvsem videnje, kako omogočiti članom občinskega 
sveta in predsednikom svetov četrtnih in vaških skupnosti, da lahko svoje dosedanje delo 
in načrte za prihodnje ter z druge strani predloge izmenjujejo v elektronski obliki, 
določene informacije pridobijo preko spleta ter aktivno sodelujejo pri snovanju odločitev 
za območje, na katerem ţivijo. 
  
Najprej bom predstavila temeljne pojme lokalne samouprave in zakonodajo z omenjenega 
področja. Opredelila bom pojem občine, njene naloge in organe. Podrobneje bom 
obrazloţila pristojnosti občinskega sveta, ţupana in nadzornega odbora. 
 
V nadaljevanju bom predstavila Mestno občino Slovenj Gradec, ki je samoupravna lokalna 
skupnost ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ter 
pristojnosti in delovanje Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec kot najvišjega 
organa občine.  
 
 
                                                 
1 Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33I/1991 in novele. 
2 Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave, Uradni list RS, št. 15/1996. 
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Mestna občina Slovenj Gradec ima pet četrtnih in deset vaških skupnosti, ki jih je 
ustanovila v letu 1996. Predstavila bom ustanovitev le teh ter njihove pristojnosti in 
delovanje.  
 
Na Mestni občini Slovenj Gradec smo se za standard kakovosti odločili zaradi ţelje po 
uspešnejšem in učinkovitejšem delovanju občinske uprave, racionalnem poslovanju ter 
povečanju produktivnosti. Maja 2006 smo prejeli certifikat kakovosti po standardu ISO 
9001:2000. V okviru omenjenega sistema kakovosti bom podala predlog izboljšave, to je 
uvedba e-poslovanja Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec in četrtnih ter 





2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
 
 
2.1 JAVNI SEKTOR IN JAVNA UPRAVA 
 
Ljudje imamo različne interese in ţelje, uresničujemo jih pa tako, da se povezujemo v 
organizacije. Zdruţevanje v organizacije zasebnega sektorja je prostovoljno, del 
zadovoljevanja potreb pa poteka v javnopravnih skupnostih oziroma organizacijah. 
Najširša javnopravna skupnost je drţava, v kateri so lahko tudi oţje teritorialne 
javnopravne skupnosti, kot so občine, pokrajine ter druge lokalne skupnosti. Hkrati pa 
tudi druge javnopravne skupnosti, ki niso organizirane po teritorialnem principu (Virant, 
2009 str. 13). 
  
Vse javnopravne organizacije ali osebe javnega prava so torej javni sektor, drţava pa jim 
zagotavlja pravno subjektiviteto in določena pooblastila. V javnem sektorju se izvajajo ter 
uresničujejo javne funkcije, javni interesi in zadovoljujejo javne potrebe. To so javne 
potrebe, interesi in funkcije, za katere se odloči, da se bodo urejale kot javnopravne 
zadeve na nivoju drţave ali lokalnih skupnosti  (Virant, 2009, str. 13). 
 
Funkcije javnega sektorja delimo na oblastne, to je javno upravljanje oziroma regulatorna 
funkcija in neoblastne, kjer je izvajanje javnih sluţb oziroma servisna funkcija. Po eni 
strani v javnem sektorju poteka proces odločanja o ciljih javnopravnih skupnosti in kako 
jih doseči, po drugi strani pa zagotavlja javne sluţbe, ki prebivalstvu nudijo javne dobrine 
ter storitve in nimajo oblastnega  značaja (Tičar in Rakar, 2011, str. 143, 144).  
 
V javnem sektorju delujejo pravne osebe javnega prava. Delimo jih v dve skupini, in sicer 
v teritorialne in specializirane. Teritorialne osebe so drţava in lokalne skupnosti, 
specializirane osebe javnega prava pa ustanovi drţava in opravljajo določene javne 
funkcije (Virant, 2009, str. 16). 
 
2.2 DRŢAVA IN JAVNA UPRAVA 
 
Najširša javnopravna skupnost je drţava in javna uprava je strokovni izvršilni mehanizem, 
s pomočjo katerega deluje drţava. Drţava s pomočjo javne uprave izvršuje svoje cilje in 
dosega svoje koristi (Virant, 2009, str. 23). 
 
Drţava je organizacija ljudi na določenem ozemlju, ki jih v širšem pomenu povezuje 
politična oblast, v oţjem pomenu pa je organizacija, ki izvaja politično oblast na 
določenem teritoriju. Na svojem teritoriju ima izključno in vseobsegajočo oblast, kar 
pomeni, da drţavljane prisili k določenemu ravnanju. Drţavna oblast je izključna 
navznoter in navzven, kar pomeni, da je suverena. Politična oblast pa je označitev oblasti 
na določenem teritoriju in njen temelj je fizična prisila (Virant, 2009, str. 23, 24). 
 
Drţavna oblast se izvršuje preko različnih oblastnih funkcij in v Republiki Sloveniji jo 
delimo na zakonodajno, izvršilno in sodno (Virant, 2009, str. 37). 
 
2.3 DRŢAVNA UPRAVA 
 
Drţavna uprava je najstarejši in največji segment javne uprave. Njen politični vrh je vlada, 




Drţavna uprava pripravlja strokovne podlage za odločanje vlade in izvršuje sprejete 
odločitve Drţavnega zbora in vlade. Nadalje izvršuje zakone, drţavni proračun, ratificirane 
mednarodne pogodbe in druge akte drţavnega zbora ter uredbe in druge akte vlade 
(Virant, 2009, str. 77). 
 
Izvaja dve temeljni funkciji, in sicer sodeluje pri oblikovanju politik in izvršuje sprejete 
politične odločitve. Ti dve funkciji ji nalagata izvajanje različnih nalog in dejavnosti (Tičar 
in Rakar, 2011, str. 187). 
 
Svoje funkcije izvaja z oblastnimi in neoblastnimi oblikami delovanja. Z oblastnimi oblikami 
drţavna uprava odloča o pravicah in obveznostih posameznikov, nadalje pa posega v 
pravice in svoboščine posameznikov. Tako so oblastne oblike delovanja oblastni posamični 
pravni akti in oblastna materialna dejanja. Neoblastne oblike pa so akti poslovanja, interni 
akti in neoblastni materialni akti (Tičar in Rakar, 2011, str. 195, 196).  
 
Drţavna uprava mora delovati v javnem interesu. Pri svojem delovanju se mora drţati 
načel, kamor sodijo načelo zakonitosti, predvidljivosti oziroma pravne varnosti, politične 
nevtralnosti, strokovnosti, strokovne samostojnosti, odgovornosti, usmerjenosti k 
uporabniku, odprtosti, preglednosti in učinkovitosti (Virant, 2009, str. 90, 91). 
 
2.4 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
V sodobnih drţavah se ureditev in uresničevanje lokalne samouprave med seboj razlikuje, 
osnovna značilnost povsod pa je, da predstavlja s strani prebivalcev nekega območja 
večjo ali manjšo stopnjo samostojnega, bolj ali manj od drţave neodvisnega upravljanja z 
lokalnimi zadevami (Grafenauer in dr., 2005, str. 1). 
 
Značilno za lokalno samoupravo je, da vsebuje naslednje elemente: 
 teritorialni element – lokalno skupnost, 
 funkcionalni element – svoje lastno delovno področje, 
 organizacijski element – opravljanje nalog neposredno ali po svojih organih, 
 materialno finančni element – lastna materialna in finančna sredstva, 
 pravni element – lastnost pravne osebe (Vlaj, 2006, str. 15). 
 
Hkrati pa mora vsebovati tudi lokalno zavest, ki je zelo pomembna za uresničevanje 
lokalne samouprave. Kaţe se v pripadnosti in medsebojni solidarnosti prebivalcev 
posamezne lokalne skupnosti in v moţnosti njihove uveljavitve (Vlaj, 2006, str. 15).  
 
Značilno za drţavno upravo je hierarhična ureditev, da so niţji organi podrejeni, 
centralizacija, racionalnost in učinkovitost, za lokalno samoupravo pa je značilno 
predvsem avtonomija, samostojnost, decentralizacija in demokratizacija. Dejstvo je, da je 
drţavna uprava pri izvajanju svojih nalog zelo strokovna in racionalna, medtem ko je v 
lokalni samoupravi čutiti pripadnost in povezanost med prebivalci lokalne skupnosti. Za 
drţavno upravo je značilna tudi prisilnost, za lokalno samoupravo pa prostovoljnost. 
Drţavna uprava je organizirana od zgoraj navzdol in je nasproti drţavi avtonomna. Člani 
za organe lokalnih oblasti pa pridobijo mandat od občanov na volitvah in ne od drţave. 
Drţavna uprava izvaja pooblastila z drţavno prisilo, lokalna samouprava pa brez prisile 






2.5 LOKALNA SKUPNOST 
 
Lokalna skupnost je druţbena skupnost na določenem območju, to je na območju enega 
ali več medsebojno povezanih naselij. To je naravna ţivljenjska skupnost, ki je nastala z 
naselitvijo ljudi na določenem območju. Torej gre za druţbeno skupnost, ki je bistveno 
manjša od območja drţave in razdeljena na večje ali manjše število lokalnih skupnosti. 
Vsekakor pa se lokalne skupnosti znotraj drţave med seboj zelo razlikujejo tako po 
velikosti kot številu prebivalcev, saj imajo naravo lokalne skupnosti manjša naselja ali 
skupine naselij kot tudi velika mesta in velemesta (Vlaj, 2006, str. 17).  
 
»Lokalna skupnost je prva in najniţja v hierarhiji teritorialnih skupnosti. Na višjih nivojih 
se pojavljajo kot lokalne skupnosti širšega pomena, zlasti pa kot drţavne teritorialne 
skupnosti« (Šmidovnik, 1995, str. 18). Le tem je skupno, da v njihovih okvirjih nastajajo 
skupne potrebe ljudi in se tudi rešujejo na skupen način (Šmidovnik, 1995, str. 18). 
 
Lokalne skupnosti so sociološko gledano druţbene skupine, ki so se izoblikovale na 
določenem geografskem prostoru zaradi dolgotrajnih druţbenih procesov. To so 
samostojne in sklenjene enote, ki so na določeno oţje območje nujno vezane. Ljudje na 
določenem območju prebivajo in se zdruţujejo z drugimi ljudmi zaradi tega, da 
zadovoljujejo skupne potrebe. Lokalna skupnost ima teritorialne meje in središče (Vlaj, 
2006, str. 17). 
 
Kot lahko povzamemo, so bistveni elementi lokalne skupnosti določeno ozemlje, ljudje, ki 
ţivijo na tem ozemlju, njihove skupne potrebe in interesi, dejavnosti za zadovoljevanje teh 
potreb in zavest ljudi o tej skupnosti, ki ji pripadajo. Njihov skupni interes je, da imajo 
zagotovljene predvsem splošne razmere, ki omogočajo druţbeno ţivljenje na tem 
območju. To pa je preskrba z vodo, plinom, elektriko, ureditvi kanalizacije, javne 




Občina je temeljna lokalna samoupravna skupnost, ki jo opredeljuje 139. člen Ustave. Na 
podlagi Ustave jo je kot tako opredelil tudi Zakon o lokalni samoupravi (v nadaljevanju 
ZLS)3.    
 
Za občino je značilno:  
 
 da je glavni oziroma najvaţnejši tip lokalne samouprave, 
 da je oblikovana v okviru naravne in zgodovinsko nastale lokalne skupnosti,  
 da ima poloţaj samoupravnosti, ki ga določa sistemska zakonodaja o lokalni 
samoupravi v posamezni drţavi (Šmidovnik, 1995, str. 63).  
 
Območje občine obsega območje naselja ali več naselij, ki so povezana s skupnimi 
potrebami in s skupnimi interesi prebivalcev. Območje občine se določi z Zakonom o 
ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (v nadaljevanju ZUODNO)4 občine po 
predhodno opravljenem referendumu (Vlaj, 2006, str. 19).  
V okviru ustave in zakonov ter predpisov s področja lokalne zakonodaje občina 
samostojno ureja in opravlja zadeve ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. 
                                                 
3 Uradni list RS, št. 72/1993 in novele. 
4 Uradni list RS, št. 60/1994 in novele. 
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Pri razmejevanju nalog je potrebno upoštevati načelo subsidiarnosti, to pomeni, da občina 
opravlja vse naloge, za katere je zmoţna in usposobljena (Vlaj, 2006, str. 20). 
 
ZLS določa, da mora občina imeti vsaj 5000 prebivalcev. Ob ustanovitvi lahko ima občina 
manj kot 5000 prebivalcev, če gre za ustanovitev nove občine z zdruţitvijo dveh ali več 




Ustava določa, da je pokrajina samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve 
širšega pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega pomena. Pokrajine se 
ustanovijo z zakonom, ki ga sprejme drţavni zbor. V njem se določi območje, sedeţ in ime 
pokrajine. V postopku sodelujejo tudi občine. Drţava z zakonom prenese na pokrajine 
posamezne naloge iz drţavne pristojnosti, vendar mora za to zagotoviti tudi finančna 
sredstva (143. člen Ustave).  
 
Na podlagi ustavnih sprememb v letu 2006 so bili v Republiki Sloveniji pripravljeni predlogi 
zakonov s področja pokrajinske ureditve, ki pa v zakonodajnem postopku še niso bili 
sprejeti.  
 
Sprememba ustave je bil prvi pomemben korak glede ustanovitve pokrajin v Sloveniji. Le 
ta bo omogočila, da bodo lahko v Sloveniji ustanovili pokrajine in na takšen način izvedli 
decentralizacijo oblastnih funkcij. Hkrati s tem pa bodo prenesli upravljanje večjega dela 
javnih zadev z drţavne na pokrajinsko raven. Na tem nivoju laţje in bolje zaznajo potrebe 
v svojem okolju in jih hitreje uredijo. Potreba za vzpostavitev pokrajin je tudi zaradi 
čezmejnega sodelovanja regionalnih skupnosti, saj je regionalna samouprava eden 
temeljev demokratičnih drţav, bistveni sestavni del drţave in primerna raven oblasti za 
učinkovito uresničevanje subsidiarnosti (SVRL, 2008).  
 
Pokrajina bo opravljala naloge predvsem na področju ekonomskega, socialnega in 
kulturnega razvoja svojega območja, na področju urejanja prostora in varstva okolja ter 
prometa in zvez na pokrajinski ravni, zagotavljanja javnih gospodarskih sluţb 
pokrajinskega pomena in zagotavljanja javnih negospodarskih sluţb pokrajinskega 
pomena. Cilji uvedbe pokrajin so povezani s prenosom nalog in pristojnosti, ki so jih do 
sedaj opravljala ministrstva in upravne enote. Zaradi uvedbe pokrajin ne sme priti do 
povečevanja obsega javnega financiranja, temveč je treba zagotoviti, da se prenesejo tudi 





3 LOKALNA SAMOUPRAVA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
 
3.1 USTAVNI TEMELJI LOKALNE SAMOUPRAVE  
 
Nov začetek za lokalno samoupravo je v letu 1991 prinesla osamosvojitev Slovenije kot 
drţave in uvedba parlamentarne demokracije. Lokalna samouprava je ţe v uvodnih 
določbah nove slovenske ustave, poleg temeljnih političnih načel in druţbenih vrednot, 
dobila častno mesto. Ta politična načela so demokracija, pravna drţava, socialna drţava, 
ljudska suverenost, delitev oblasti, ločitev cerkve in drţave itd.. Tudi določba o lokalni 
samoupravi je zagotovljena v 9. členu Ustave (Šmidovnik,1995, str. 156).  
 
V Ustavi je o lokalni samoupravi celo poglavje, to je od 138. do 144. člena. V primerjavi z 
drugimi ustavami je to dokaj obseţno besedilo in precej podrobno ureja nekatera 
pomembna vprašanja lokalne samouprave z določbami, ki v ustavi sami postavljajo stroge 
meje sistema lokalne samouprave v slovenski drţavi. Začetno besedilo 138. člena pomeni 
le premostitev med načelnim 9. členom iz uvodnega dela ustave in konkretizacijo ureditve 
v tem poglavju. Le to pove, kako prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo, to 
je v lokalnih skupnostih (Šmidovnik, 1995, str. 156).  
 
Prvi odstavek 139. člena Ustave določa, da je občina samoupravna lokalna skupnost. To 
pomeni, da je nosilka samouprave z vsebino, ki jo določi drţava v svoji ustavi in 
zakonodaji. Občina dobi status z ustanovitvijo. Ustanovi jo drţavni zbor in njeno območje 
določi z zakonom po poprej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja 
prebivalcev na zadevnem območju. Torej mora biti po Ustavi pred ustanovitvijo občine na 
zadevnih območjih izpeljan referendum, katerega mora upoštevati drţavni zbor. Nekatere 
kriterije za oblikovanje občine postavlja tudi Ustava (Šmidovnik, 1995, str. 157).  
 
Ustava prav tako določa delovno področje občine. V pristojnost občine sodijo le lokalne 
zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno, in ki zadevajo samo prebivalce občine. 
Drţava lahko z zakonom prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz drţavne 
pristojnosti, če za to zagotovi finančna sredstva (140. člen Ustave).  
 
Kot posebno vrsto občine je Ustava uvedla mestno občino. Le ta opravlja z zakonom 
določene naloge iz drţavne pristojnosti in se nanašajo na razvoj mesta. Pogoje za 
pridobitev statusa mestne občine določa zakon (Vlaj, 2006, str. 148). 
 
Ustava določa tudi nekatera načela glede financiranja občin. Le te se financirajo iz lastnih 
virov. Tiste občine, ki pa zaradi slabše gospodarske razvitosti v celoti ne morejo za 
opravljanje svojih nalog zagotavljati finančnih sredstev, jih v skladu z zakonsko določenimi 
merili, zagotovi drţava (Šmidovnik, 1995, str. 158).  
 
Ustava tudi določa, da zakonitost dela organov lokalnih skupnosti nadzorujejo drţavni 






3.2 EVROPSKA LISTINA O LOKALNI SAMOUPRAVI 
 
MELLS je najpomembnejši dokument na področju lokalne samouprave, ki ga je leta 1985 
sprejel Svet Evrope v Strasbourgu, veljati pa je začela 1. 9. 1988. Slovenija jo je podpisala 
leta 1994 in brez pridrţkov ratificirala leta 1996, veljati pa je začela 1. 3. 1997. Za njeno 
uresničevanje je zadolţena Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo. 
 
Vse evropske drţave, ki so jo ratificirale, morajo spoštovati določene pogoje, načela in 
pravila. V listini so določena skupna evropska pravila, da bi zavarovala in razvijala pravice 
ter svoboščine lokalnih oblasti. Pravica do lokalne samouprave je po tej listini eno ključnih 
demokratičnih načel. Na lokalni ravni se lahko najbolj neposredno uresničuje pravica 
drţavljanov, da sodelujejo pri opravljanju javnih zadev. Lokalna samouprava pa po tej 
listini označuje pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da urejajo in opravljajo bistveni del 
javnih zadev, ki so njihovi v lastni prisojnosti in so v korist lokalnega prebivalstva, vendar 
v mejah zakona (Vlaj, 2006, str. 71). 
 
Listina zahteva, da so v ustavi ali v zakonu določena temeljna pooblastila in pristojnosti 
lokalnih oblasti. Pooblastila morajo običajno biti polna in izključna ter jih ne sme omejevati 
druga, osrednja ali regionalna oblast, razen v primerih, če tako določa zakon (Vlaj, 2006, 
str. 71). 
  
»Cilj te listine je zagotoviti skupne evropske standarde za opredeljevanje in varovanje 
pravic lokalne oblasti, ki pomenijo drţavljanom najbliţjo raven uprave in jim omogočajo 
učinkovito udeleţbo pri oblikovanju odločitev, ki se tičejo njihovega vsakdanjega okolja. 
Listina nalaga podpisnicam izpolnitev temeljnih pravil, ki zagotavljajo politično, upravno in 
finančno neodvisnost lokalnih skupnosti« (Vlaj, 2006, str. 72). 
 
3.3 ZAKONODAJA S PODROČJA LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
Temeljna izhodišča za nadaljnje zakonsko urejanje lokalne samouprave predstavljajo 
ustavne določbe. Ustava na več mestih narekuje zakonsko ureditev, zato je bilo sprejetih 
več zakonov, ki omogočajo uresničevanje lokalne samouprave. Med temeljne zakonske 
akte s področja urejanja lokalne samouprave štejemo ZLS, Zakon o financiranju občin 
(ZFO-1)5, Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)6 in Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih 
območij (ZUODNO). Poleg teh so na delovanje lokalne samouprave neposredno vezani še 
Zakon o drţavni upravi (ZDU-1), Zakon o javnih usluţbencih (ZJU), Zakon o javnih 
financah (ZJF), Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ter Zakon o splošnem 
upravnem postopku (ZUP). Poleg teh dveh sklopov pa obstaja še vrsta drugih zakonskih 
aktov, ki urejajo posamezna vsebinska področja ter vplivajo na delovanje institucij lokalne 
samouprave, čeprav niso neposredno povezani z njenim organiziranjem in postopki 
(Pinterič in dr., 2008, str. 26).  
 
3.3.1 ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS) 
 
ZLS je bil sprejet leta 1993 in po tem letu večkrat spremenjen in dopolnjen. Zakon v 
grobem sestavljajo naslednja vsebinska področja: ustanovitev ter določitev območja in 
delov občine, naloge občine, organi občine, občinska uprava, premoţenje in financiranje 
občine, občinske javne sluţbe, splošni in posamični akti občine, pokrajina, nadzor drţavnih 
organov, varstvo lokalne samouprave in pravic posameznikov ter organizacij. 
                                                 
5 Uradni list RS, št. 123/2006-ZFO-1 in novele. 
6 Uradni list RS, št. 72/1993 in novele. 
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3.3.2 ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN (ZFO-1) 
 
Zakon o financiranju občin je bil sprejet konec leta 2006, osnovna izhodišča financiranja 
občin pa je opredelil ţe ZLS. Zakon je bil kasneje večkrat spremenjen in dopolnjen. S tem 
zakonom se ureja financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravljajo 
občine. Zakon določa osnovna načela oblikovanja proračunov, proračunske rezerve ter 
zaključnih računov proračunov, zadolţevanje in vire prihodkov, s katerimi občine 
razpolagajo svoje nemoteno delovanje.  
 
3.3.3 ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH (ZLV) 
 
Zakon o lokalnih volitvah je bil sprejet konec leta 1993 in kasneje večkrat spremenjen in 
dopolnjen. Konec leta 1994 so bile opravljene ţe prve volitve po novem sistemu. Ta zakon 
ureja volitve v občinske svete, volitve ţupanov in volitve v svete krajevnih, vaških in 
četrtnih skupnosti.  
 
3.3.4 ZAKON O USTANOVITVI OBČIN IN DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ 
(ZUODNO) 
 
Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij je bil sprejet leta 1994 in prav tako 
nekajkrat spremenjen. V skladu s tem zakonom se po poprej opravljenem referendumu 
ustanovijo občine in določijo njihova območja, imena, sedeţi ter število članov občinskih 
svetov za prve volitve. Ta zakon določa tudi občine, ki imajo status mestne občine. 
 
3.4 ZGODOVINA LOKALNE SAMOUPRAVE IN REFORMA NA OBMOČJU 
SLOVENIJE 
 
Kot drugod v Evropi tudi pri nas seţe zgodovina lokalne samouprave globoko v srednji 
vek. V mestih so se začele razvijati prve oblike samouprave v srednjeveških mestih. 
(Šmidovnik, 1995, str. 145.) Komunalna samouprava mest je bila podobna kot je le ta bila 
v nekaterih nemških in italijanskih mestih. Mesta so imela mestne pravice zapisane v 
statutih in ena pomembnih pravic je bila pravica do stalnega opravljanja trgovskih poslov. 
Nekoliko skromnejša je bila samouprava na podeţelju, saj se je nanašala le na odločanje 
o uporabi skupnih pašnikov, o urejanju poti in podobne zadeve (Vlaj, 2001, str. 35). 
 
V 19. stoletju, to je ob začetku uvajanja sodobne uprave, so na območju Slovenije 
delovale vaške in mestne občine, okraji in kresije. Prvi avstrijski zakon o občinah je iz leta 
1849. V skladu s tem so izvolili občinska zastopstva tudi na Kranjskem. V deţeli Kranjski je 
bila takrat 501 občina. Občine so v tem času upravljale z občinskim premoţenjem, urejale 
ceste, skrbele za varnost občanov in urejale tudi nekatere druge zadeve.  V letu 1866 se 
je število občin na Kranjskem zaradi novega zakona zmanjšalo na 348 občin (Šmidovnik, 
1995, str. 149). 
 
V času veljavnosti vidovdanske ustave iz 1921. leta so v Kraljevini SHS obstajale občine, 
okraji in oblasti kot enotne lokalne samouprave in so ob obenem bile tudi teritorialne 
enote drţavne uprave. Omenjena kraljevina je bila razdeljena na 33 oblasti in v Sloveniji 
sta delovali dve, s sedeţema v Ljubljani in Mariboru. V Sloveniji so se med 2. svetovno 
vojno na lokalni ravni začeli ustanavljati novi organi, in sicer z obrazloţitvijo, da so bili 
prejšnji v sluţbi okupacijskih oblasti. Zakon o ljudskih odborih je v letu 1946 odločil, da so 
ljudski odbori v FLRJ temeljni organi drţavne oblasti in se oblikujejo na krajevni, mestni, 
okrajni, okroţni in oblastni ravni. Leta 1955 je bil uveden komunalni sistem. Občina je 
postala temeljna druţbenoekonomska celica. Hkrati je bila tudi enota drţavne oblasti. 
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Občine so bile zelo velike in delovale bolj po načelih lokalne samouprave (Kocjančič in dr., 
2005, str. 229, 230).  
 
Leta 1991 smo po osamosvojitvi Slovenije dobili novo ustavo, ki je kot eno temeljnih načel 
uvedla lokalno samoupravo. Le ta je predvidela občino kot naselje ali več naselij, v katerih 
se uresničujejo skupni interesi prebivalcev. Leta 1993 je bil sprejet ZLS, ki je določil 
pogoje za ustanovitev občin in mestnih občin. Pogoji so bili določeni precej ohlapno in bilo 
je dovolj, da so območja izpolnjevala večino naštetih pogojev v zakonu. Zakon je določal, 
da je za Drţavni zbor zavezujoč referendum, ki mora biti izveden pred ustanovitvijo občin 
(Virant, 1998, str. 166). 
 
V skladu z Zakonom o referendumu za ustanovitev občin je Vlada pripravila strokovne 
podlage za zbore občanov, ki so pokazali, da se ljudje zavzemajo za manjše občine. 
Oblikovanih je bilo 339 referendumskih območij in samo na 111. referendumskih območjih 
so se ljudje opredelili za ustanovitev občine, na vseh ostalih pa je bila sprejeta negativna 
odločitev (Virant, 1998, str. 166, 167). 
 
Zaradi takšnih referendumskih odločitev ni bilo mogoče ustanoviti mreţe občin in Ustavno 
sodišče je presodilo, da so pogoji za ustanovitev preohlapni in zato protiustavni. 
Razveljavljena je bila tudi določba, ki je vezala Drţavni zbor na izid referenduma.  V noveli 
ZLS je Drţavni zbor določil stroţje pogoje za ustanovitev občin, in sicer: osemletno šolanje 
(popolna osnovna šola), primarno zdravstveno varstvo občanov (zdravstveni dom ali 
zdravstvena postaja), preskrba z ţivljenjskimi potrebščinami (trgovina z ţivili in mešanim 
blagom), komunalna opremljenost (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda, oskrba z električno energijo), poštne storitve, finančne storitve hranilnice ali banke, 
knjiţnica (splošno izobraţevalna ali šolska) in prostori za upravno dejavnost lokalnih 
skupnosti (Virant, 1998, str. 167). 
 
Pogoj za ustanovitev občine je bil tudi najmanj 5000 prebivalcev, vendar je lahko 
izjemoma le teh tudi manj, če to narekujejo geografski, obmejni, narodnostni, zgodovinski 
ali gospodarski razlogi (Virant, 1998, str. 168). 
 
Na podlagi naštetih pogojev je Drţavni zbor sprejel Zakon o ustanovitvi občin ter o 
določitvi njihovih območij in ustanovljenih je bilo 147 manjših občin, od tega 11 mestnih 
(Virant, 1998, str. 168). 
 
Na območju Slovenije imamo danes 211 občin, od tega je 11 mestnih občin. Nazadnje je 
bila 2. 2. 2011 ustanovljena Občina Mirna.  
 
V letu 2008 so pričeli s postopkom za samostojni občini Mirna (izločitev iz Občine Trebnje) 
in Ankaran (izločitev iz Mestne občine Koper). Izvedeni so bili vsi postopki v Drţavnem 
zboru, opravljeni referendumi, s katerim je bila ugotovljena volja prebivalcev. Občinski 
svet Občine Trebnje je predlog podprl, medtem ko Občinski svet Mestne občine Koper 
predloga ni podprl.  
 
Drţavni zbor je voljo prebivalcev najprej podprl, po vetu Drţavnega sveta pa zakon ni 
dobil predpisane absolutne večine poslancev. V letu 2010 je skupina poslancev znova 
vloţila predlog za Mirno, vendar je predlog obtičal do odločbe Ustavnega sodišča, ki je 
Drţavnemu zboru naloţilo ustanovitev obeh občin. Drţavni zbor je podprl spremembe in 
dopolnitve ZUODNO in ustanovil Občino Mirna, medtem ko predloga za ustanovitev občine 




Ustavno sodišče je v mesecu juniju 2011 ustanovilo Občino Ankaran, ki naj bi zaţivela z 
naslednjimi volitvami 2014 (Delo). 
 
3.5 VRSTE OBČIN 
 
Ustava določa, da območje občine obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s 
skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Občina se ustanovi z zakonom po prej 
opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. 
Zakon tudi določi območje občine (139. člen Ustave). 
 
Za občino kot temeljno lokalno skupnost mora biti izpolnjenih najmanj pet pogojev: kot 
prvo območje in prebivalci s skupnimi interesi, pripadnost skupnosti in pogoji za 
organiziranje dejavnosti, s katerimi prebivalci zadovoljujejo svoje potrebe in skupne 
interese (Vlaj, 2006, 147). 
 




 občine s posebnim statusom.  
 
3.5.1 NAVADNA OBČINA  
 
ZLS določa, da mora biti občina sposobna zadovoljevati svoje potrebe in interese svojih 
prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom (13. člen ZLS).  
 
Do sprememb in dopolnitev ZLS, ki jih je Drţavni zbor sprejel leta 2010 in objavil v 
Uradnem listu 51/2010 se je štelo, da je občina sposobna na svojem območju 
zadovoljevati potrebe in izpolnjevati naloge, če so zagotovljeni naslednji pogoji: popolna 
osnovna šola, primarno zdravstveno varstvo občanov, to je zdravstveni dom ali 
zdravstvena postaja, komunalna opremljenost, to je oskrba s pitno vodo, odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda, oskrba z električno energijo, poštne storitve, knjiţnica, splošna ali 
šolska in prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti. 
 
Občina ima najmanj 5000 prebivalcev. Ob ustanovitvi jih lahko ima tudi manj, če gre za 
ustanovitev nove občine z zdruţitvijo dveh ali več občin (13. a člen ZLS). Pred 
spremembami in dopolnitvami ZLS leta 2010 je veljalo, da se zaradi geografskih, 
obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali gospodarskih razlogov lahko izjemoma ustanovi 
občina, ki ima manj kot 5000, vendar ne manj kot 2000 prebivalcev. Ta določba ne velja 
več.  
 
3.5.2 MESTNA OBČINA 
 
Ustava RS je uvedla mestno občino kot posebno vrsto občine, ki opravlja z zakonom 
določene naloge iz drţavne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta. Te naloge so na 
področju gradnje stanovanj, druţbenih dejavnosti, na področju prostorskega in 
urbanističnega urejanja itd. (Vlaj, 2006, str. 148). 
 
Z zakonom se lahko občini dodeli status mestne občine, če je na njenem območju mesto, 
ki ima najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno in 
upravno središče širšega območja (16. člen ZLS). 
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3.5.3 OBČINA S POSEBNIM STATUSOM 
 
Kadar je izraţen poseben interes drţave za ohranitev poselitve in razvoj posameznih 
območij, lahko Drţavni zbor občinam na teh območjih podeli poseben status. Pogoje za 
pridobitev posebnega statusa določi poseben zakon, drţava pa zagotavlja posebna 
sredstva za razvoj občin s posebnim zakonom (26., 27. člen ZLS).   
 
Gre za gorske, obmejne, ekološko razvrednotene in narodnostno mešane in razvojno 
šibke občine. Trenutno takšnih občin v Sloveniji še nimamo (Pinterič in dr., 2008, str. 29). 
 
3.6 OŢJI DELI OBČIN  
 
ZLS določa, da se na območju občine lahko ustanovijo oţji deli občine, to so krajevne, 
vaške ali četrtne skupnosti. Območje občine in njeno ime se določi s statutom občine. 
Občinski svet mora pri določanju območja upoštevati zemljepisne, gospodarske, upravne, 
kulturne in druge značilnosti območja (18. člen ZLS). 
 
Organ oţjega dela občine je svet, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem 
na območju oţjega dela občine. Način izvolitve članov sveta oţjega dela občine določa 
zakon (19. člen ZLS). 
 
Oţji deli občine opravljajo naloge, ki se nanašajo na njegove prebivalce in se nanašajo 
zlasti na lokalne javne sluţbe, vzdrţevanje krajevnih cest in drugih javnih površin, 
upravljanje s premoţenjem, namenjenih za potrebe krajevnega prebivalstva, 
pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti (19. b člen ZLS). 
 
3.7 INTERESNO POVEZOVANJE OBČIN 
 
Občine se lahko med seboj zaradi laţjega uresničevanja potreb in nalog povezujejo. V 
Sloveniji imamo tri tovrstna zdruţenja: 
 
 Skupnost občin Slovenije – SOS, 
 Zdruţenje občin Slovenije – ZOS, 
 Zdruţenje mestnih občin Slovenije – ZMOS. 
 
3.7.1 SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE – SOS  
 
Skupnost šteje 166 članic in opravlja za svoje članice vrsto nalog, med katerim so: 
zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do drţavnih organov in mednarodnih 
institucij, pripravljanje stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo 
občin, zastopanje lokalnih skupnosti v postopkih sklepanja kolektivnih pogodb za 
zaposlene v občinskih upravah in javnih sluţbah, organiziranje razprav o aktualnih 
vprašanjih pomembnih za lokalne skupnosti, organiziranje izobraţevanj za potrebe občin 




3.7.2 ZDRUŢENJE OBČIN SLOVENIJE – ZOS 
 
ZOS šteje 139 občin članic in zastopa interese slovenskih občin na drţavni in mednarodni 
ravni ter se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini. Svoje 
cilje dosega s pomočjo sekretariata in strokovnih odborov, tako da organizira strokovne 
posvete, seminarje, delavnice, oblikuje predloge, pripombe, amandmaje oziroma pobude 
na področju predpisov, ki posegajo v delovanje lokalne skupnosti (ZOS). 
 
3.7.3 ZDRUŢENJE MESTNIH OBČIN SLOVENIJE – ZMOS 
 
Zdruţenje šteje osem mestnih občin in opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na 
izmenjavo izkušenj in krepitev lokalne samouprave, organiziranje razprav o aktualnih 
vprašanjih v zvezi z uresničevanjem lokalne samouprave, s poudarkom na delovanju 
mestnih občin, obravnavanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lokalno samoupravo 
ter dajanje pobud drţavnemu zboru, drţavnemu svetu in vladi, uveljavljanje in zastopanje 
skupnih interesov mestnih občin, sodelovanje z organizacijami lokalnih in regionalnih 
skupnosti, oblikovanje skupnih razvojnih projektov ter opravljanje drugih nalog v skladu z 
odločitvami organov zdruţenja (3. člen Akta o ustanovitvi). 
 
3.8 POGOJI ZA USTANOVITEV NOVE OBČINE OZIROMA POGOJI ZA 
SPREMEMBO OBMOČJA OBČINE  
 
Občina ima najmanj 5000 prebivalcev. Ob ustanovitvi jih lahko ima manj, če gre za 
ustanovitev nove občine z zdruţitvijo dveh ali več občin (13. a člen ZLS). 
 
Z odlokom o razpisu referenduma za ustanovitev nove občine oziroma spremembo 
območja občine se določi referendumsko območje oziroma več referendumskih območij, 
besedilo vprašanja na posameznem območju, dan razpisa referenduma in dan glasovanja. 
Pravico glasovati na referendumu ima vsak, ki ima na referendumskem območju volilno 
pravico za volitve v občinski svet. Postopek za izvedbo referenduma vodijo republiška 
volilna komisija, volilne komisije referendumskih območij, ki jih imenuje republiška volilna 
komisija in volilni odbori (14. b člen ZLS).  
 
3.9 NALOGE OBČINE 
 
Ustava določa, da v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja 
samostojno, in ki zadevajo samo prebivalce občine. Drţava lahko z zakonom prenese na 
občine opravljanje posameznih nalog iz drţavne pristojnosti, če za to zagotovi tudi 
potrebna sredstva. V zadevah, ki jih je na organe lokalne skupnosti prenesla drţava, 
opravljajo drţavni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela 
(140. člen Ustave). 
ZLS v poglavju o nalogah občine določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve 
javnega pomena, ki se določijo s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom 
(Ribičič in dr., 1999, str. 420). 
 
Občina opravlja naloge izvirne in prenesene pristojnosti. Ustava je postavila ostro mejo 
med omenjenimi pristojnostmi. V izvirno pristojnost občine sodijo lokalne zadeve javnega 
pomena, ki se nanašajo na prebivalce občine in jih je občina sposobna samostojno urejati. 
Prenesene pa so tiste, ki jih je drţava z zakonom prenesla na občine. Razlika med 




Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: 
 
 upravlja občinsko premoţenje, 
 
 omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja 
naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva, 
 
 načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju 
posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno sluţbo gospodarjenja s 
stavbnimi zemljišči, 
 
 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega 
sklada stanovanj, 
 
 v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne sluţbe, 
 
 pospešuje sluţbe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo 
otroka in druţine, za socialno ogroţene, invalide in ostarele, 
 
 skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 
odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 
 
 ureja in vzdrţuje vodovodne in energetske komunalne objekte, 
 
 ustvarja pogoje za izobraţevanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za 
kvaliteto ţivljenja njenih prebivalcev, 
 
 pospešuje vzgojno izobraţevalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in 
drugo dejavnost na svojem območju, 
 
 pospešuje razvoj športa in rekreacije, 
 
 pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 
programov, zagotavlja splošnoizobraţevalno knjiţnično dejavnost ter v skladu z 
zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju, 
 
 gradi, vzdrţuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 
površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega 
redarstva, 
 
 opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami, 
 
 organizira komunalno-redarstveno sluţbo in skrbi za red v občini, 
 
 skrbi za poţarno varnost in organizira reševalno pomoč, 
 
 organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, 
 
 lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priloţnostih ali 
obletnicah občanov, 
 




 določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine 
in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih 
aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače 
določeno, 
 
 sprejema statut občine in druge splošne akte, 
 
 organizira občinsko upravo, 
 
 ureja druge lokalne zadeve javnega pomena (21. člen ZLS). 
 
3.10 ORGANI OBČINE 
 
Zakon o lokalni samoupravi v 28. členu določa, da ima občina naslednje organe:  
 
 občinski svet, 
 ţupan, 
 nadzorni odbor. 
 
3.10.1 OBČINSKI SVET 
 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolţnosti 
občine. 
 
V okviru svojih pristojnosti občinski svet: 
 
 sprejema statut občine, 
 
 sprejema odloke in druge občinske akte, 
 
 sprejema prostorske in druge plane razvoja občine, 
 
 sprejema občinski proračun in zaključni račun, 
 
 imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov 
občinskega sveta, 
 
 daje mnenje k imenovanju načelnikov upravnih enot, 
 
 odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoţenja, če ni s tem zakonom 
drugače določeno, 
 
 imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, 
 
 odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine. 
 
Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz drţavne 
pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ (29. člen, 
ZLS). 
 




Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta, po večinskem načelu (večinske volitve) ali 
proporcionalnem načelu (proporcionalne volitve). Če šteje občinski svet manj kot 12 
članov, se volijo po večinskem načelu. Če pa jih šteje 12 ali več, se člani občinskega sveta 
volijo po proporcionalnem načelu (9. člen ZLV). 
  
Po večinskem načelu se glasuje o posameznih kandidatih. Volivec lahko glasuje največ za 
toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Izvoljeni so 
kandidati, ki so dobili največ glasov (11. člen ZLV). 
Pri proporcionalnih volitvah se glasuje o listah kandidatov v volilni enoti. Volivec lahko 
glasuje samo za eno listo kandidatov. Volivec lahko na glasovnici pri listi kandidatov, za 
katero je glasoval, označi kandidata, ki mu daje pri izvolitvi prednost pred ostalimi 
kandidati na listi, to je preferenčni glas (13. člen ZLV). 
Vsak drţavljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti, ima 
pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta. Pravico voliti in biti voljen za člana 
občinskega sveta ima tudi drţavljan druge drţave članice Evropske unije, ki ima stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji. Pravico voliti člana občinskega sveta imajo tudi tujci, ki 
imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Volivec ima volilno pravico v občini, v kateri 




Pravico biti voljen za ţupana ima vsak drţavljan Republike Slovenije, ki je na dan 
glasovanja dopolnil 18 let starosti (5. člen ZVL). 
 
Redne volitve ţupanov se opravijo hkrati z rednimi volitvami v občinske svete. Razpiše jih 
predsednik Drţavnega zbora Republike Slovenije (104. člen ZLV). 
Kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov, je izvoljen za ţupana. Če noben kandidat ni 
dobil večine glasov, se opravi drugi krog volitev med kandidatom, ki sta dobila največ 
glasov. Če je več kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali več 
kandidatov dobilo enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za drugi krog 
volitev določi z ţrebom. Na glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na 
število dobljenih glasov v prvem krogu volitev. Če je število dobljenih glasov enako, se 
vrstni red določi z ţrebom. Drugi krog rednih volitev razpiše Republiška volilna komisija, 
drugi krog vseh ostalih volitev pa občinska volilna komisija. Drugi krog volitev se opravi 
najkasneje 21 dni po prvem krogu volitev (107. člen ZLV). 
Ţupan predstavlja in zastopa občino, poleg tega pa:  
 
 predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun 
proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, 
 
 izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih 
nalog izvrševanja občinskega proračuna, 
 
 skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, 
 
 sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoţenjem 




 odloča o pridobivanju in razpolaganju s premičnim premoţenjem občine ter 
sprejme letni načrt pridobivanja premičnega premoţenja občine, in letni načrt 
razpolaganja s premičnim premoţenjem občine nad vrednostjo, določeno z 
odlokom o proračunu občine, 
 
 skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, 
 
 predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega 
področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski 
upravi, imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov 
občinske uprave in organov skupne občinske uprave, vodje organov občinske 
uprave oziroma notranjih organizacijskih enot in predstojnika organa skupne 
občinske uprave, skupaj z drugimi ţupani občin ustanoviteljic in organov skupne 
občinske uprave, 
 
 usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave, 
 opravlja druge zadeve, ki jih določata zakon in statut, 
 
 sklicuje in vodi seje sveta, v kolikor s pooblastilom ne določi drugače, 
 
 imenuje in razrešuje podţupane (33. člen, ZLS).  
 
3.10.3 NADZORNI ODBOR 
 
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje 
pristojnosti:  
 
 opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoţenjem občine, 
 
 nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, 
 
 nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
 
Pri nadzoru člani ugotavljajo zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, 
organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z 
občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoţenjem in ocenjevanje učinkovitosti 
in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev (32. člen ZLS). 
 
Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov in 
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v 
roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije 
(32. člen ZLS). 
 
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet, in sicer najkasneje v 45 dneh po svoji 
prvi seji. Svojo nalogo opravljajo nepoklicno. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani 
občinskega sveta, ţupan, podţupan, člani svetov oţjih delov občine, tajnik občine, javni 
usluţbenci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih 




3.11 OBČINSKA UPRAVA 
 
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge 
v zvezi z zagotavljanjem javnih sluţb iz občinske pristojnosti. Občinski svet jo na predlog 
ţupana ustanovi s splošnim aktom, v katerem se določijo njene naloge in notranjo 
organizacijo. Občinsko upravo usmerja in nadzira ţupan, delo občinske uprave pa vodi 
tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje ţupan (49. člen ZLS). 
 
3.12 PREMOŢENJE IN FINANCIRANJE OBČINE  
 
Ustava določa, da lokalne skupnosti pridobivajo sredstva za uresničevanje svojih nalog z 
davki in z drugimi obveznimi dajatvami ter s prihodki od lastnega premoţenja (146. člen 
Ustave). 
 
Lokalne oblasti lahko v okvirih nacionalne gospodarske politike upravičene do ustreznih 
lastnih finančnih virov, s katerim v okviru svojih pooblastil prosto razpolagajo. Finančni viri 
morajo biti v sorazmerju z nalogami, ki jih določata ustava in zakon (9. člen Evropske 
listine). 
 
ZLS določa, da premoţenje občine sestavljajo nepremične in premičnine stvari v lasti 
občine, denarna sredstva in pravice. Občina mora s premoţenjem gospodariti kot dober 
gospodar. Občina lahko del premoţenja odsvoji le proti plačilu, ki postane del premoţenja 
občine. Izjemoma lahko občina del svojega premoţenja podari za humanitarne, 
znanstvene, raziskovalne, izobraţevalne in druge tovrstne namene. Vrednost premoţenja 
izkazuje občina v premoţenjski bilanci (51. člen ZLS). 
 
3.13 NEPOSREDNA DEMOKRACIJA 
 
Soodločanje občanov v javnih zadevah v RS izhaja neposredno iz ustavne pravice 
drţavljanov sodelovati pri upravljanju javnih zadev. Če je neposredna demokracija izredno 
pomembna za sprejemanje drţavnih odločitev, je še toliko pomembnejša za odločanje v 
okviru lokalne samouprave. Moţnost občanov, da neposredno odločajo, tudi povečuje 
njihovo zanimanje za sodelovanje pri zadevi lokalne samouprave in s tem krepi njeno 
učinkovitost. Čeprav lokalno samoupravo izvajajo predvsem demokratično izvoljeni organi, 
taka ureditev ne sme omejevati pravice občanov do neposrednih oblik odločanja. Oblike 
neposrednega odločanja so eden temeljnih elementov lokalne samouprave (Vlaj, 2001, 
str. 187).  
 
ZLS v 44. členu določa, da so neposredne oblike sodelovanja občanov pri odločanju v 
občini: 
 zbor občanov,  
 referendum, 
 in ljudska iniciativa.  
 
3.13.1 ZBOR OBČANOV 
 
Občani na zboru obravnavajo posamezne zadeve, oblikujejo stališča, dajejo predloge, 
pobude in mnenja ali odločajo v skladu z zakonom ali statutom občine. Zbor občanov se 




S statutom občine se predpišejo: 
- zadeve, ki jih obravnavajo na zboru, o njih oblikujejo svoja stališča, dajejo predloge, 
  pobude in mnenja ali o njih odločajo, 
 
- način vloţitve zahteve in postopek odločanja o sklicu zbora občanov, če sklic zahtevajo  
  volivci, 
 
- način sklica zbora občanov, 
 
- število volivcev, ki morajo sodelovati na zboru, da so stališča, predlogi, pobude in 
  mnenja ali odločitve veljavno sprejete, 
 
- kako sprejeta stališča, predlogi, pobude in mnenja ali odločitve zavezujejo občinske   
  organe  
   
  in  
 
- druga vprašanja, pomembna za izvedbo zbora občanov ter za uveljavljanje njihovih  
  stališč, predlogov, pobud, mnenj in odločitev (45. člen ZLS). 
 
3.13.2 REFERENDUM IN LJUDSKA INICIATIVA 
 
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, 
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu 
z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve. Referendum se opravi kot 
naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine 
ali njegove posamezne določbe.  
Občinski svet lahko razpiše referendum na predlog ţupana ali člana občinskega sveta. 
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v 




4 PREDSTAVITEV MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC 
 
 
Slovenj Gradec leţi na nadmorski višini 410 m in je upravno, gospodarsko in kulturno 
središče Mislinjske doline. Svoj prostor si je našel med Uršljo goro in zahodnim Pohorjem 
– ob sotočju Mislinje in Suhodolnice. Poznan je po umetnikih in številnih prireditvah, 
domačini pa ga poznamo tudi po tem, da je med najhladnejšimi mesti v Sloveniji. Slovenj 
Gradec ohranja vez z bogato preteklostjo in nadaljuje izročilo. Razgibano kulturno 
dogajanje je mesto pribliţalo tudi tujini in leta 1989 je mesto dobilo častni naziv Glasnik 
miru (Slovenj Gradec in Mislinjska dolina, str. 43). 
 
Občina Slovenj Gradec je del koroške statistične regije. Meri 174 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 30. mesto. Sredi leta 2009 je imela občina pribliţno 
16.800 prebivalcev (Statistični urad RS). 
Mestna občina Slovenj Gradec je bila ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin ter o 
določitvi njihovih območij, dne, 3. 10. 1994. 
 
Pred spremembo zakonodaje je bila Občina Slovenj Gradec, ki je zajemala tudi območje 
Mislinje in omenjeni del občine je postal Občina Mislinja. Tako so odločili na referendumu 
za ustanovitev občin dne, 29. maja 1994. Občina Slovenj Gradec je pridobila status 
mestne občine in se preimenovala v Mestno občino Slovenj Gradec.  
 
Na severni strani mestne občine mejita občini Dravograd in Vuzenica, na severu zahodu je 
Občina Črna na Koroškem, za zahodu Ravne na Koroškem, na jugozahodu Velenje, na 
jugovzhodu Mislinja in na vzhodu Ribnica na Pohorju.  
 
Mestna občina Slovenj Gradec obsega naslednja naselja: Brda, Gmajna, Golavabuka, 
Gradišče, Graška Gora, Legen, Mislinjska Dobrava, Pameče, Podgorje, Raduše, Sele-Del, 
Slovenj Gradec, Spodnji Razbor, Stari trg, Šmartno pri Slov. Gradcu, Šmiklavţ, Tomaška 
vas,  Troblje, Turiška vas, Vodriţ, Vrhe, Zgornji Razbor. Sedeţ občine Slovenj Gradec je v 
Slovenj Gradcu. 
 
Strnjena naselja so razporejena po dolini, po pobočjih Pohorja in obrobnih pogorjih pa so 
raztreseni manjši zaselki in samotne kmetije. Skoraj dve tretjini ozemlja pokrivajo gozdovi, 






5 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC 
 
 
V Mestni občini Slovenj Gradec šteje občinski svet 25 članov. V novem mandatnem 
obdobju 2010 - 2014 je sestavljen iz predstavnikov osmih političnih strank: 8 članov SD - 
Socialni demokrati, 5 članov DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije, 4 člani 
SDS - Slovenska demokratska stranka, 2 člana SLS - Slovenska ljudska stranka, 1 član 
LDS - Liberalna demokracije Slovenije, 1 član N.Si - Nova Slovenija, 1 član ZARES – Nova 
politika, 1 član SNS – Slovenska nacionalna stranka ter ene neodvisne liste 2 člana - 
Slovenjgraška lista.  
 
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec opravlja naloge v skladu z Zakonom o lokalni 
samoupravi, Statutom Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju Statut)7 in 
Poslovnikom Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju Poslovnik)8.   
 
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Njihov mandat se začne s potekom mandata 
prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta. 
Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih 
organih in organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je 
občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta (14. člen Statuta). 
 
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice z 
neposrednim in tajnim glasovanjem v skladu z zakonom. Občinski svet se voli po 
proporcionalnem sistemu. O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta v skladu 
z zakonom odloči občinski svet z odlokom o določitvi volilnih enot (15. člen Statuta). 
 
5.1 KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA  
 
Svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov 
občinskega sveta. Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče ţupan 20 dni po 
izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče njegov mandat. Če seja ni sklicana v 
navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije. Zaradi priprave na prvo sejo skliče 
ţupan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki (8. člen Poslovnika). 
 
Prvo sejo občinskega sveta vodi ţupan. Na prvi seji občinski svet najprej izmed navzočih 
članov imenuje tričlansko mandatno komisijo. Mandatna komisija na podlagi poročila in 
potrdil o izvolitvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane 
občinskega sveta, predlaga odločitve o morebitnih pritoţbah kandidatov za člane 
občinskega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov za 
člane. Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi ţupana 
predlaga občinskemu svetu tudi odločitve o morebitnih pritoţbah drugih kandidatov za 
ţupana ali predstavnikov kandidatur. Mandate članov sveta potrdi občinski svet na predlog 
mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo (9., 10. člen Poslovnika). 
 
Ko je občinski svet konstituiran, najprej izmed svojih članov imenuje komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. Komisija mora 
do prve naslednje seje občinskega sveta pregledati članstvo v občinskih organih in 
delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih 
                                                 
7 Uradni list RS, št. 29/99 in novele. 
8 Uradni list RS, št. 46/99 in novele. 
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ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter pripraviti poročilo in predloge za 
imenovanje novih članov (12. člen Poslovnika). 
 
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je imel prvo sejo 27. oktobra 2010 in potrdil 
mandate novo izvoljeni članici in članom občinskega sveta ter ţupanu. 
 
5.2 PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA 
 
Občinski svet v okviru svojih pristojnosti opravlja naslednje naloge: 
 
 sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega 
sveta, sprejema pa tudi mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo 
koristi občine, 
 
 sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine, 
 
 sprejema občinski proračun in zaključni račun, 
 
 ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno 
področje, 
 
 v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske 
uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in 
javnih podjetjih, 
 
 nadzoruje delo ţupana, podţupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev 
občinskega sveta, 
 
 potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje 
mandata občinskega funkcionarja, 
 
 imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi 
predčasno razrešitev člana nadzornega odbora, 
 
 imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta, 
 
 sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoţenjem 
občine nad vrednostjo, določeno z odlokom o proračunu občine, 
 
 odloča o najemu posojila in dajanju poroštva, 
 
 razpisuje referendum,  
 
 s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskega sveta, za člane 
delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov kakor tudi 
merila za sejnine za člane svetov oţjih delov občine, 
 
 določa vrste lokalnih javnih sluţb in način izvajanja lokalnih javnih sluţb, 
 
 ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v 




 imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdruţljivosti opravljanja javnih 
funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona, 
 
 določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred poţari,  
 
 sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
sestavni del je tudi letni načrt varstva pred poţari, 
 
 določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,  
 
 sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo 
pred poţari, ki se opravlja kot javna sluţba, 
 
 odloča o drugih zadevah, ki jih določa ta zakon in ta statut (16. člen Statuta). 
 
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Funkcija člana občinskega 
sveta ni zdruţljiva s funkcijo ţupana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v 
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Član občinskega 
sveta, ki je imenovan za podţupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo 
podţupana hkrati. Podţupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata ţupana 
opravlja funkcijo ţupana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta. Funkcija 
člana občinskega sveta in podţupana ni zdruţljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot 
tudi ne z delom v drţavni upravi na delovnih mestih, na katerih javni usluţbenci izvršujejo 
pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo 
dela organov občine (17. člen Statuta). 
 
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in 
vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava 
(19. člen Statuta).  
 
Organizacijo in način dela občinskega sveta ter način uresničevanja pravic in dolţnosti 
članov in članic sveta ureja Poslovnik občinskega sveta. Določbe Poslovnika občinskega 
sveta se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih 
članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s poslovnikom ureja tudi v aktih o 
ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles (1.,2. člen Poslovnika). 
 
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem jeziku. Delo občinskega 
sveta in njegovih delovnih teles je javno. Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to 
zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo 
podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma 
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma drţavna, vojaška ali uradna 
tajnost. Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih sejah. Predstavlja ga ţupan, 
delovno telo občinskega sveta pa predsednik delovnega telesa (3., 4., 5. člen Poslovnika). 
 
5.3 DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA 
 
Pravice in dolţnosti članov občinskega sveta so določene z zakonodajo, s Statutom Mestne 




Člani občinskega sveta imajo pravico in dolţnost udeleţevati se sej in sodelovati pri delu 
sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so. Lahko se udeleţujejo tudi sej drugih 
delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice 
glasovanja (13. člen Poslovnika). 
 
Član občinskega sveta ima pravico:  
 
 predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte, razen proračuna, 
zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, 
da jih sprejme svet na predlog ţupana, ter obravnavo vprašanj iz njegove 
pristojnosti,  
 
 glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih aktov in odločitev sveta ter 
predlagati dopolnila (amandmaje) teh predlogov,  
 
 sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej občinskega sveta,  
 
 predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles občinskega sveta 
in organov javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali 
soustanoviteljica je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje 
predstavnike (13. člen Poslovnika).  
 
Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, 
ki ga je dal v zvezi z opravljanjem svoje funkcije. Član občinskega sveta nima imunitete 
ter je za svoja dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolţnostmi člana občinskega sveta, 
odškodninsko in kazensko odgovoren (14. člen Poslovnika). 
 
Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od ţupana, drugih občinskih organov in 
občinske uprave obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v občinskem 
svetu in njegovih delovnih telesih. Občinski organi so dolţni odgovoriti na vprašanja 
članov občinskega sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. Če član to posebej 
zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki (16. člen 
Poslovnika).  
 
5.4 DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA 
 
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je ustanovil stalne in občasne komisije ter 
odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori v okviru svojega delovnega področja v 
skladu s Poslovnikom občinskega in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti 
občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.  
 
5.4.1 VRSTE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA 
 
5.4.1.1 Stalna delovna telesa 
 
Stalna delovna telesa sveta, ustanovljena s statutom, so naslednji odbori in komisija:  
- Odbor za negospodarstvo in javne sluţbe druţbenih dejavnosti,  
- Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne sluţbe,  
- Odbor za urejanje in gospodarjenje s prostorom,  
- Odbor za razvoj podeţelja, kmetijstvo in gozdarstvo,  




- Odbor za mladinska vprašanja,  
- Statutarno-pravna komisija (59. člen Poslovnika). 
 
Odbori so dolţni opraviti obravnavo najkasneje tri delovne dni pred dnem redne seje 
občinskega sveta, razen v primeru izredne seje odbora, katero je dolţan opraviti 
najkasneje en dan pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter 
svoje mnenje, stališča in predlog pisno predloţiti ţupanu, predsedujočemu in 
predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom morajo odbori predloţiti 
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.  
 
Odbor za negospodarstvo in javne sluţbe druţbenih dejavnosti ima devet članov. 
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju 
negospodarstva in javnih sluţb druţbenih dejavnosti, ki so svetu predlagani v sprejem, 
oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve. Odbor lahko 
predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju 
negospodarstva in javnih sluţb druţbenih dejavnosti (60. člen Poslovnika). 
 
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne sluţbe ima devet 
članov. Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na 
področju gospodarstva, malega gospodarstva in obrti, varstva okolja in gospodarskih 
javnih sluţb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in 
poda stališče s predlogom odločitve. Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in 
druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela (61. člen Poslovnika). 
 
Odbor za urejanje in gospodarjenje s prostorom ima sedem članov. Odbor 
obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju 
planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom, ki so občinskemu svetu predlagani v 
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve. Odbor 
lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem 
področju dela (62. člen Poslovnika). 
 
Odbor za razvoj podeţelja, kmetijstvo in gozdarstvo ima sedem članov. Odbor 
obravnava vprašanja v zvezi z razvojem podeţelja, kmetijstva in gozdarstva, spremlja in 
daje mnenje ter predloge v zvezi z organiziranostjo in razvojem dejavnosti kmetijstva, 
gozdarstva, veterinarstva, lovstva, ribištva, ter obravnava vprašanja razvoja kmetijskih 
dopolnilnih dejavnosti. Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz 
pristojnosti občine na področju razvoja podeţelja, kmetijstva in gozdarstva, ki so 
občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda 
stališče s predlogom odločitve. Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge 
akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela (62. a člen Poslovnika). 
 
Odbor za razvoj turizma, gostinstvo in trgovino ima devet članov. Odbor obravnava 
vprašanja povezana s stanjem in razvojem turizma, gostinstva in trgovine, spremlja in 
daje mnenja ter predloge v zvezi s stanjem in razvojem turizma, gostinstva in trgovine ter 
skrbi za usklajeno delovanje turizma, gostinstva in trgovine. Odbor obravnava vse 
predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju turizma, gostinstva in 
trgovine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in 
svetu poda stališče s predlogom odločitve. Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke 
in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela (62. b člen Poslovnika). 
 
Odbor za mladinska vprašanja šteje sedem članov. Odbor obravnava vprašanja 
povezana z mladino ter spremlja in daje mnenja ter predloge v zvezi z vprašanji, ki se 
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nanašajo na mladino. Odbor oblikuje stališča in daje mnenja ter predloge svetu glede 
usmeritev razvoja aktivnosti, ki se nanašajo na mladino. Odbor obravnava vse predloge 
aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju mladinskih vprašanj, ki so 
svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s 
predlogom odločitve. Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz 
njegove pristojnosti na svojem področju dela (62. c člen Poslovnika). 
 
Statutarno pravna komisija občinskega sveta ima osem članov. Komisija obravnava 
predlog statuta mestne občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb 
oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov. 
Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov 
aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi 
veljavnimi akti občine. Komisija lahko predlaga svetu v sprejem spremembe in dopolnitve 
statuta občine in poslovnika sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine. Med 
dvema sejama sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči a sveta, statutarno 
pravna komisija razlaga poslovnik sveta (63. člen Poslovnika). 
 
5.4.1.2 Občasna delovna telesa 
 
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge 
delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje (64. člen Poslovnika). 
 
Občasna delovna telesa v mandatnem obdobju 2010 - 2014 so: 
 
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
- Komisija za podelitev občinskih priznanj, 
- Komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj, 
- Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj. 
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sestavlja šest članov in je 
imenovan na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa za opravljanje nalog vzgoje in 
preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo 
prometno varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeleţencev v cestnem prometu 
ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleţenci v 
cestnem prometu. 
 
Komisijo za podelitev občinskih priznanj sestavlja sedem članov. Komisija obravnava 
predloge za podelitev plaket Mestne občine Slovenj Gradec, nagrade Mestne občine 
Slovenj Gradec in naziva častni občan. Občinskemu svetu poda stališče in predloge za 
podelitev občinskih priznanj. 
 
Komisijo za podelitev Bernekerjevih priznanj sestavlja sedem članov. Komisija 
podeli Bernekerjevo nagrado in Bernekerjeve plakete za uspehe in doseţke posameznikom 
ali skupini s profesionalnim ali ljubiteljskim delovanjem na področju kulture. Komisija je pri 
delu samostojna in o odločitvi obvesti ţupana in občinski svet. 
 
Komisijo za podelitev Vrunčevih priznanj sestavlja sedem članov. Komisija podeli 
Vrunčevo nagrado in Vrunčeve plakete za aktivno delovanje in izjemne uspehe ter 
doseţke večletnega dela posameznikom ali skupini na področju vzgoje in izobraţevanja. 





5.4.2 USTANOVITEV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA 
 
Občinski svet imenuje člane odborov in komisij na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja izmed svojih članov in največ polovico članov izmed 
drugih občanov. Občinski svet imenuje tudi predsednika, in sicer nekoga izmed svojih 
članov. Prvo sejo odbora skliče ţupan (66. člen Poslovnika).  
 
Predsednika, posameznega člana odbora sveta ali odbor v celoti lahko razreši občinski 
svet. Predlog novih kandidatov za člane odborov pripravi komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta (66. člen Poslovnika). 
 
Svet in ţupan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V aktu o ustanovitvi skupnega 
delovnega telesa se določi njihova sestava in naloge (67. člen Poslovnika). 
 
5.4.3 DELOVANJE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA 
 
Delovno telo predstavlja njegov predsednik. Le ta organizira in vodi delo delovnega telesa, 
sklicuje njegove seje, zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v svetu. Seje delovnih 
teles se skličejo na podlagi dnevnega reda redne seje občinskega sveta ali na zahtevo 
ţupana. Gradivo za sejo mora biti članom delovnega telesa posredovano najmanj tri dni 
pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih (68. člen 
Poslovnika).  
 
Delovno telo dela na sejah in lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji 
navzoča večina njegovih članov. Delovno telo sprejema svoje odločitve predloge z večino 
glasov navzočih članov. Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila poslovnika, 
ki se nanašajo na delo sveta (68. člen Poslovnika). 
 
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokovni delavci, ki so sodelovali pri 
pripravi predlogov aktov in drugih odločitev sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa tudi 
predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov, katerih delo je 





6 OŢJI DELI OBČINE  
 
 
ZSL določa, da je lahko območje občine v skladu s statutom občine razdeljeno na 
krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, če je to utemeljeno z zemljepisnimi, zgodovinskimi, 
gospodarskimi, upravnimi ali kulturnimi razlogi oziroma zaradi drugih značilnosti območja 
in če je to v interesu prebivalcev dela občine (18. člen ZLS). 
 
V krajevni, vaški ali četrtni skupnosti se lahko v skladu s statutom občine in z zagotovitvijo 
finančnih sredstev, opravlja del nalog, ki jim ima po tem zakonu občina. S statutom 
občine bi se naj tako podrobno določile naloge, ki jih oţji del občine opravlja samostojno, 
način financiranja, načela za organiziranost in delovanje njihovih organov ter njihov pravni 
status (19. b člen ZLS).  
 
Oţji del občine je lahko pravna oseba javnega prava ali ni pravna oseba. Le to določi 
statut občine. V primeru, da je pravna oseba, nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, 
ki so določene s statutom občine. Zastopa ga svet oţjega dela oziroma lahko statut občine 
določi, da ga zastopa predsednik njegovega sveta. Oţji del občine odgovarja za svoje 
obveznosti z vsem svojim premoţenjem. V primeru, da oţji del občine ni pravna oseba, 
način financiranja njegovega delovanja določi občinski statut. Sredstva za izvajanje nalog 
oţjih delov občine se zagotovijo v občinskem proračunu (19. c člen ZLS). 
 
6.1 UKINITEV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V MESTNI OBČINI SLOVENJ 
GRADEC IN USTANOVITEV ČETRTNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI 
 
Mestna občina Slovenj Gradec je v Statutu, ki je bil sprejet leta 1995, v 5. členu določila, 
da lahko zaradi zadovoljevanja potreb prebivalcev, ki se ugotovi na zborih krajanov, Svet 
mestne občine z odlokom ustanovi krajevno skupnost, vaško skupnost ali četrtno 
skupnost. Po statutu le te niso pravne osebe, kadar pa nastopajo v pravnem prometu s 
svojimi sredstvi, ki niso lastnina Mestne občine in niso sredstva proračuna Mestne občine, 
lahko na podlagi sklepa Mestne občine sklepajo posle v svojem imenu in na svoj račun. 
 
Strokovna in administrativna opravila za krajevne, vaške ali četrtne skupnosti opravlja 
uprava Mestne občine. 
 
Krajevni, vaški ali četrtni skupnosti se lahko v skladu z odlokom Sveta Mestne občine 
zagotovijo finančna sredstva za opravljanje nalog, ki jih ima po Zakonu o lokalni 
samoupravi Mestna občina.  
 
Na podlagi omenjenih izhodišč v statutu so bile krajevne skupnosti Pameče, Podgorje, 
Sele, Slovenj Gradec, Stari trg in Šmartno pri Slovenj Gradcu v mesecu juliju 1995 
ukinjene kot pravne osebe, do konca leta pa so bili zaprti tudi vsi računi krajevnih 
skupnosti in poplačane neporavnane obveznosti. 
 
V skladu s sklepom Sveta mestne občine Slovenj Gradec, sprejetim na 15. seji dne, 1. 
februarja 1996 je ţupan Mestne občine Slovenj Gradec sklical zbore občanov na devetih 
lokacijah v bivših krajevnih skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec. Zbori so potekali v 
času od 8. 3. do 17. 3. 1996. Udeleţba na zborih je bila kar dobra, saj se jih je udeleţilo 
okrog 8 % občanov. Na zborih so bile predstavljene strokovne podlage za opredelitev 
območjih četrtnih in primestnih vaških skupnosti na območju Mestne občine Slovenj 
Gradec. Krajani so z večino glasov podprli predlog o razdelitvi mestne občine na četrtne in 
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primestne vaške skupnosti in menili, da pretekla organiziranost krajevnih skupnosti ni 
odraţala interesov posameznih območij znotraj krajevnih skupnosti. Krajani so na zborih 
tudi opozorili na problematiko zastopanosti posameznih zaselkov oziroma naselij v svetih 
novih skupnosti. Predlagali so, da se volilna območja oblikujejo tako, da bodo v svetih 
zastopani predstavniki vseh naselij oziroma delov naselij. 
 
Zaradi zadovoljevanja določenih potreb je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 
podlagi interesa prebivalcev, ki so ga ugotovili na zborih krajanov, z Odlokom o 
ustanovitvi četrtnih in primestnih vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec (v 
nadaljevanju odlok)9 ustanovil pet četrtnih skupnosti in deset primestnih vaških skupnosti. 
Četrtne in vaške skupnosti niso pravne osebe in finančna sredstva za le te zagotavlja 
Mestna občina Slovenj Gradec.  
 
Mestna občina je v letu 2006 na pobudo nekaterih primestnih vaških skupnosti in v skladu 
z navodili Urada za lokalno samoupravo s sedeţem v Ljubljani pripravila spremembe in 
dopolnitve Odloka o ustanovitvi četrtnih in primestnih vaških skupnosti. Bistvo sprememb 
je bilo, da smo črtali besedo »primestne« in tako primestne vaške skupnosti preimenovali 
v vaške skupnosti. Ljudje se v desetih letih niso navadili tega imena in so v večini 
primerov ta organ skupnosti izgovarjali narobe. Hkrati smo bili s strani Sluţbe za lokalno 
samoupravo opozorjeni, da nimamo pravega načina volitev za predsednika četrtnih in 
vaških skupnosti. Le te so volivci volili posebej, pravilno pa je, da predsednika izmed sebe 
izvolijo člani sveta.   
  
V letu 2008 so se spremembe Odloka o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti nanašale 
na spremembo Statuta, ki jih je sprejel Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec. 
Nanašale so se predvsem na popravke imen vaških skupnosti in na spremembe 
poimenovanja nekaterih cest in krajev. 
 
Zaradi številnih sprememb odloka je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec v letu 
2008 sprejel čistopis Odloka o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini 
Slovenj Gradec.  
 
Četrtne in vaške skupnosti so oţji deli mestne občine, ki na podlagi pooblastil in 
pristojnosti na podlagi Odloka o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini 
Slovenj Gradec opravljajo naloge iz pristojnosti mestne občine. Le te nimajo statusa oseb 
javnega prava, lahko pa na podlagi predhodnega sklepa sveta mestne občine posedujejo 
določeno vrsto premoţenja (2. in 3. člen odloka). 
 
Četrtne in vaške skupnosti imajo svoje ime, ki ga določa Odlok o ustanovitvi četrtnih in 
vaških skupnosti. Zdruţeno ali posamezno, lahko imajo svoj praznik. Sveti skupnosti 
zdruţeno oziroma svet posamezne skupnosti določi krajevni praznik. Sveti skupnosti lahko 
podeljujejo priznanja oţje lokalne skupnosti (4., 5. člen odloka). 
 
Člani posamezne skupnosti so osebe, ki imajo na območju četrtne oziroma vaške 
skupnosti stalno prebivališče. Občani na teh območjih odločajo o zadevah iz pristojnostih 
četrtnih in vaških skupnosti preko svetov, sestavljenih iz članov. Lahko pa neposredno 
odločajo tudi na svojih zborih ali z referendumom (7. člen odloka). 
 
 
                                                 
9 Uradni list RS, št. 25/1996 in novele. 
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6.2 OBMOČJE ČETRTNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI 
 
Območje četrtne skupnosti zajema del naselja znotraj mesta Slovenj Gradec. Na območju 
mesta Slovenj Gradec so ustanovljene naslednje četrtne skupnosti: Polje, Center, Legen – 
mesto, Štibuh in Stari trg – mesto (8. člen odloka). 
 
Območja posameznih četrtnih skupnosti so v Odloku o ustanovitvi četrtnih in vaških 
skupnosti določena v 9., 10., 11., 12. in 13. členu.   
 
Četrtna skupnost Polje zajema območje mestnega naselja med Homšnico od Štalekerja 
do Celjske ceste, Celjsko cesto od kriţišča pri Nami do obvoznice in meje z naseljem 
Šmartno. 
 
Četrtna skupnost Center zajema mestno naselje v trikotniku: obvoznica–Suhodolnica–
Celjska cesta. 
 
Četrtna skupnost Legen – mesto zajema mestno naselje Legen, v tistem delu, ki 
spada k mestu Slovenj Gradec (med obvoznico, Mislinjo, potokom Barbara, do ceste na 
Kremţarico in ob meji bivše KS Šmartno do reke Mislinje. 
 
Četrtna skupnost Stari trg – mesto zajema ulice: Stari trg, Pod gradom in Ozare, na 
območju dela mesta med Suhadolnico in cesto R1-227. 
 
Četrtna skupnost Štibuh zajema mestno naselje med Suhodolnico in Homšnico do 
Rigelnika na Podgorski cesti. 
 
Območje vaških skupnosti zajema posamezna naselja, več naselij oziroma del naselja 
izven mesta Slovenj Gradec. Na območju Mestne občine Slovenj Gradec, izven mesta 
Slovenj Gradec, so ustanovljene naslednje vaške skupnosti: Stari trg, Pameče - Troblje, 
Gradišče, Sele - Vrhe, Podgorje, Šmiklavţ, Razbor, Šmartno, Turiška vas in Legen (15. 
člen odloka). 
 
Območja posameznih vaških skupnosti so v Odloku o ustanovitvi četrtnih in vaških 
skupnosti določena v 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. in 26. členu. 
 
Vaška skupnost Stari trg zajema preostali del naselja Stari trg izven mestnega 
območja, Grajsko vas, Ţančane, Raduše in del Gmajne. 
 
Vaška skupnost Pameče - Troblje zajema naselji Pameče in Troblje ter del Gmajne. 
 
Vaška skupnost Gradišče zajema naselje Gradišče. 
 
Vaška skupnost Sele - Vrhe zajema naselja Sele in Vrhe, del Starega trga in del 
Gmajne v mejah prejšnje krajevne skupnosti. 
 
Vaška skupnost Podgorje zajema naselje Podgorje. 
 
Vaška skupnost Razbor zajema naselje Spodnji in Zgornji Razbor. 
 




Vaška skupnost Šmartno zajema naselja Šmartno in naselje Legen - Krnice, od reke 
Mislinje do Sv. Jurija. 
 
Vaška skupnost Turiška vas zajema naselja Turiška vas, Tomaška vas, Mislinjska 
Dobrava, Brda in del naselja Golavabuka. 
 
Vaška skupnost Legen zajema naselje Legen izven mesta, razen naselja Krnice in del 
naselja Golavabuka.  
 
6.3 NALOGE ČETRTNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI 
 
Četrtne in vaške skupnosti lahko razpravljajo, dajejo predloge in pobude o zadevah, ki se 
nanašajo: 
 
 na društveno, kulturno in športno rekreacijsko dejavnost, 
 
 na urejanje komunalne infrastrukture v skupnostih, 
 
 na druga vprašanja, pomembna za delo in ţivljenje v četrtni oziroma v 
vaški skupnosti (26. člen odloka). 
 
Četrtne in vaške skupnosti lahko razpravljajo o predlogih in zavzamejo stališča o zadevah, 
ki se nanašajo na njihovo območje s področja:  
 
 turistične dejavnosti, razvoja kulture in športa, 
 
 gradnje, vzdrţevanja in urejanja javnih lokalnih cest in poti, 
 
 organizira pogrebne sluţbe v kraju, 
 
 ostale infrastrukture in rabe prostora (27. člen odloka). 
 
Četrtne in vaške skupnosti imajo pravico, da v roku 20 dni od poziva sveta mestne občine 
zavzamejo stališča do strokovnih predlogov, ki se nanašajo:  
 
 na prostorske posege in prostorsko izvedbene akte z območja skupnosti, 
 
 na predloge financiranja objektov komunalne infrastrukture na njihovem 
območju (28. člen odloka). 
 
Četrtne in vaške skupnosti lahko:  
 
 dajejo pobude za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov v občini, 
 
 sklicujejo zbore občanov za obravnavo določenih skupnih vprašanj, 
 
 podajo pobude za razpis referenduma o samoprispevku občanov na 
njihovem območju, 
 
 sodelujejo pri izvajanju posameznih nalog na njihovem območju iz 




6.4 ORGANI ČETRTNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI 
 
Svet skupnosti je organ oţjega dela občine in razpravlja in sprejema odločitve iz 
pristojnosti skupnosti. Na seji odloča z večino glasov navzočih članov. Svet skupnosti 
lahko veljavno sklepa, če je na seji navzočih najmanj polovica članov. Seje sveta 
skupnosti so javne (30., 31. člen odloka).  
 
Svet skupnosti sestavljajo predsednik in člani. Predsednik predstavlja in zastopa skupnost, 
skrbi za izvajanje sklepov sveta skupnosti in nadzoruje delo odborov (32. člen odloka). 
 
Svet skupnosti lahko ustanovi enega ali več odborov, katerim poveri posamezne zadeve iz 
svojih pristojnosti oziroma sodelovanje pri izvajanju nalog iz pristojnosti mestne občine 
(33. člen odloka). 
 
Člane sveta skupnosti se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in 
tajnim glasovanjem. Volitve članov sveta skupnosti se izvedejo v skladu z določili zakona o 
lokalnih volitvah, ki veljajo za večinske volitve v občinski svet. Predsednika izmed sebe 
izvolijo člani sveta (34. člen odloka). 
 
Svet četrtne oziroma vaške skupnosti skupaj s predsednikom šteje od 5 do 9 članov. 
Število članov s sklepom določi svet mestne občine (35. člen odloka).  
 
Člane sveta skupnosti se voli za štiri leta. Mandatna doba članov sveta se začne s 
potekom mandatne dobe prejšnjih članov sveta skupnosti, traja pa do prve seje 
novoizvoljenega sveta skupnosti (36. člen odloka). 
 
6.5 DELOVANJE ORGANOV 
 
Svet skupnosti sklicuje predsednik na lastno pobudo ali če to zahtevata najmanj dva člana 
sveta, svet mestne občine ali ţupan. Če predsednik sveta skupnosti ne skliče seje v 15 
dneh, potem ko je prejel pisno zahtevo upravičenega predlagatelja, jo lahko skliče tisti, ki 
je sklic zahteval. Dnevni red predlaga predsednik oziroma tisti, ki je upravičen predlagatelj 
sklica seje (37. člen odloka). 
 
O delu na seji se piše skrajšan zapisnik, ki obsega podatke o udeleţbi na seji, glavne 
podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o predlogih, o katerih se je razpravljalo, navedbo 
na seji sprejetih odločitev in izid glasovanja o posameznih zadevah (38. člen odloka). 
 
Uprava Mestne občine Slovenj Gradec opravlja strokovne, tehnične in administrativne 
naloge za potrebe svetov četrtnih oziroma vaških skupnosti. Prav tako zagotavlja 
materialne, prostorske in druge pogoje za delov svetov (39., 40. člen odloka). 
 
6.6 NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA OBČANOV 
 
Neposredni obliki odločanja občanov v četrtni oziroma vaški skupnosti sta zbor občanov in 
referendum. Zbor občanov sestavljajo polnoletni občani, ki imajo stalno prebivališče na 
območju skupnosti in se lahko skliče za celotno območje skupnosti ali za njen del. Skliče 
ga ţupan na lastno pobudo, na zahtevo sveta skupnosti, na pobudo občinskega sveta ali 





Na zboru občanov krajani razpravljajo o problematiki v četrtni oziroma vaški skupnosti, o 
delu sveta skupnosti, dajejo mnenja in predloge glede usmeritve posameznih vprašanj in 
oblikujejo svoja stališča do teh vprašanj. O delu zbora občanov se piše skrajšan zapisnik 
(43. člen odloka). 
 
Svet oţje lokalne skupnosti lahko na podlagi sprejetega sklepa poda občinskemu svetu 
pobudo za razpis referenduma na svojem območju. Svet skupnosti mora sprejeti sklep za 
razpis referenduma tudi, če to zahteva najmanj 10 % volivcev v oţji lokalni skupnosti. 
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani oţje lokalne skupnosti, ki imajo pravico 
voliti člane sveta oţje lokalne skupnosti. Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo 
glasuje večina volivcev, ki so glasovali (44. člen odloka). 
 
Vse do danes še ni bila podana pobuda za razpis referenduma na kateremkoli območju 
Mestne občine Slovenj Gradec.  
 
6.7 POVEZOVANJE ČETRTNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI 
 
Za izvajanje skupnih nalog, ki se nanašajo na več skupnosti, se lahko skupnosti preko 
predsednikov svetov med seboj povezujejo. Predsedniki svetov skupnosti se povezujejo v 
mejah prejšnjih krajevnih skupnosti za izvajanje nalog s področja društvenega ţivljenja, 
šolstva, kulture in športa  (45. člen odloka). 
 
6.8 SODELOVANJE OBČINSKEGA SVETA IN ČETRTNIH TER VAŠKIH 
SKUPNOSTI 
 
Člani četrtnih in vaških skupnosti sodelujejo s člani Občinskega sveta Mestne občine 
Slovenj Gradec. Člani četrtnih in vaških skupnosti tvorno sodelujejo pri oblikovanju 
proračuna in različnih strategij, predvsem na področju investicij. Skupaj oblikujejo 
predloge za proračun. Člani občinskega sveta so vabljeni na seje četrtnih in vaških 
skupnosti in od tam direktno prenesejo njihove predloge strokovnim sluţbam Mestne 
občine Slovenj Gradec.   
 
Predsedniki četrtnih in vaških skupnosti v vednost prejemajo gradivo za seje občinskega 
sveta in na podlagi le tega tako članom občinskega sveta kot strokovnim sluţbam podajo 
predloge in pripombe. Prav tako so vabljeni na različne okrogle mize, konference in druga 
strokovna srečanja.   
 
Tovrsten način sodelovanja se je izkazal za zelo pozitivno, saj strokovne sluţbe laţje in 









Vstop Slovenije v Evropsko unijo in vedno bolj hiter tehnološki razvoj terjata vse večje 
zahteve po kakovosti. Vedno več slovenskih občinskih uprav se odloča za uvedbo sistema 
kakovosti ter pridobitev certifikata. Tudi občinska uprava Mestne občine Slovenj Gradec 
ţeli biti čim bolj uspešna in v največji meri zadovoljiti stranke, člane občinskega sveta, 
člane delovnih teles in člane četrtnih in vaških skupnosti. Kakovost pomeni dobro 
informiranje vseh omenjenih, razumevanje njihovih potreb, hitrost, točnost, natančnost in 
zanesljivost. Celovito obvladovanje kakovosti pomeni način vodenja v organizaciji. Je 
proces, katerega cilj je nenehno izboljševanje poslovnih procesov v organizaciji. Označuje 
organizacijski pristop k stalnemu izboljševanju kakovosti (Poslovnik kakovosti).   
 
V občinski upravi Mestne občine Slovenj Gradec velja načelo: 
 
 da vsi zaposleni odgovarjajo za kakovost svojega dela, kar pomeni, da opravljajo 
storitve v skladu z zakonodajo in pričakovanji strank ter druţbene skupnosti s 
ciljem povečati njihovo zadovoljstvo, 
 
 da enako skrb namenjajo zaposlenim v občinski upravi, njihovi usposobljenosti, 
varnosti in zadovoljstvu, 
 
 da si stalno prizadevajo za učinkovitost porabe proračunskih sredstev ter 
obvladovanje stroškov, 
 
 da s popolno vključenostjo vseh zaposlenih omogočajo, da se njihove sposobnosti 
uporabljajo v korist občine, 
 
 da z zavezanostjo vodstva in zaposlenih k nenehnemu izboljševanju  vodenja 
sistema kakovosti storitev na MO in zagotavljanju potrebnih virov doseţejo 
postavljene cilje (Poslovnik kakovosti). 
 
7.1 RAZVOJ E-UPRAVE NA MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC  
 
Razvoj e-uprave je v zadnjih letih postal eden od najpomembnejših procesov reforme 
javne prave. Trdim lahko, da so občine v Sloveniji pri uvajanju tovrstnih rešitev še pod 
povprečjem. Po iskanju strani na spletu je mogoče opaziti, da ima veliko občin  svoje 
spletne strani, a vendar v tem smislu nikakor ne moremo govoriti o e-poslovanju občin. 
 
V Mestni občini Slovenj Gradec se zavedamo, da bomo v bliţnji prihodnosti morali še 
veliko postoriti, da bomo občanom ponudili poslovanje tudi v tako imenovani e-obliki. 









Občanom sicer omogočamo enosmerno, mogoče tudi dvosmerno interakcijo, to pomeni, 
da imamo objavljene določene obrazce10 na spletu, ki si jih lahko natisnejo na papir in jih 
po klasični poti tudi vloţijo. Občanom je omogočeno tudi komuniciranje preko info maila, 
oziroma maila posameznega referenta. Tu pa se zadeva ţe skorajda ustavi. Na spletu je 
mogoče najti še določene informacije, določene akte, kot sta statut in poslovnik 
občinskega sveta, razne razpise in podobno. 
 
V diplomski nalogi ţelim prikazati korak dlje, kako e-poslovanje omogočiti tudi članom 
občinskega sveta in predsednikom svetov četrtnih ter vaških skupnosti. Predstaviti ţelim 
predvsem kako jim omogočiti, da lahko svoje dosedanje delo in načrte za v prihodnje ter z 
druge strani predloge, izmenjujejo v elektronski obliki in izvejo določene informacije preko 
spleta ter aktivno sodelujejo pri snovanju odločitev za območje, na katerem ţivijo. 
 
Do te ideje sem prišla, ker morajo člani občinskega sveta in prav tako predsedniki četrtnih 
in vaških skupnosti kar naprej prihajati na občino, da oddajo tako svoje predloge kot 
predloge občanov oziroma opozarjajo na določene probleme v občini. Teh je največ s 
področja komunalno cestne infrastrukture in s področja druţbenih dejavnosti. Vedno se 
morajo dogovarjati za prost termin pri ţupanu, direktorici in pri strokovnih sodelavcih. To 
pogostokrat podaljša rešitev problema, saj sta predvsem ţupan in  direktorica veliko časa 
zasedena in večkrat tudi odsotna. Hkrati pa smo velikokrat tarča napadov občanov, da 
nimajo moţnosti sodelovanja pri oblikovanju strategij za področje kjer ţivijo, nimajo 
moţnosti neposrednega vpogleda v delo občinskega sveta, četrtnih in vaških skupnosti, 
niti niso seznanjeni o aktivnostih, ki se bodo izvajale na njihovem območju. 
 
Predlogi občanov bi lahko koristili tudi pri pripravi predpisov, saj sta skrb in odgovornost 
za kakovost pravnih predpisov sestavni del za uspešno delovanje in ohranjanje pravne 
drţave. Kakovost in uresničevanje predpisov je zagotovo odvisna od vsebine le teh, o 
čemer govori tudi Resolucija o normativni dejavnosti (v nadaljevanju ReNDej )11. 
 
Ker je sistem sedanjega poslovanja še skoraj v celoti na papirnati osnovi, z uporabo 
informacijske tehnologije za oblikovanje dokumentov, ţelim prikazati kako člane 
občinskega sveta in predsednike četrtnih ter vaških skupnosti informacijsko opremiti, jih v 
tej zvezi izobraziti in omogočiti poslovanje do neke mere preko e-rešitev. V kratkem času 
zagotovo ni mogoče preiti do stoodstotne prenove v smislu poslovanja na elektronski 
način, vendar menim, da bo uresničitev zadanega cilja temelj k nadaljnjemu postopku 
prenove, v katerem bi za manj pomembne zadeve kazalo uvesti tudi spletne seje. 
 
7.2 IZVEDBA RAZISKAVE PRI ČLANIH OBČINSKEGA SVETA MESTNE 
OBČINE SLOVENJ GRADEC IN PRI PREDSEDNIKIH ČETRTNIH IN VAŠKIH 
SKUPNOSTI 
 
V ta namen sem izvedla anketo, s katero sem ţelela ugotoviti zainteresiranost članov 
občinskega sveta in predsednikov četrtnih ter vaških skupnosti za uvedbo e-poslovanja na 




                                                 
10 Vloga za uveljavitev denarne pomoči ob rojstvu otroka, Vloga za prijavo v obvezno zdravstveno 
zavarovanje, Vloga za subvencijo za najemnine za stanovanje itd.. 
11 Resolucija o normativni dejavnosti (ReNDej), Uradni list RS; št. 95/2009. 
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7.2.1 REZULTATI ANKETE PRI ČLANIH OBČINSKEGA SVETA 
 
Graf 1: Uporaba osebnega računalnika in naslov elektronske pošte 












Graf 1 prikazuje, koliko članov občinskega sveta uporablja osebni računalnik in koliko jih 
ima svoj naslov za elektronsko pošto. Ugotovimo lahko, da 80 % članov uporablja osebni 
računalnik in ima svojo naslov za elektronsko pošto, medtem kot jih 12 % uporablja samo 




Graf 2: Uvedba e -poslovanja za člane občinskega sveta 








Graf 2 prikazuje, da se 92 % članov občinskega sveta strinja z uvedbo e-poslovanja za 
člane Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec. Dva člana, to pomeni 8 %, pa se 







Graf 3: Nabava prenosnih računalnikov 









Graf 3 prikazuje, da se 92 % članov občinskega sveta strinja, da jih opremimo s 
prenosnimi računalniki in s tem podpirajo uvedbo e-poslovanja Občinskega sveta Mestne 




Graf 4: Prejemanje gradiv in ostalih obvestil po elektronski pošti 
Ali se strinjate, da gradivo za seje občinskega sveta in 










Graf 4 prikazuje, da 72 % članov občinskega sveta ţeli prejemati gradiva in ostala 
obvestila po elektronski pošti, medtem ko 20 % le delno, kar pomeni, da si določeno 








Graf 5: Izobraţevanje članov občinskega sveta 









Graf 5 prikazuje, da so se skoraj vsi pripravljeni ali v celoti ali dodatno izobraziti, le eden, 




Graf 6: Izboljšanje kakovosti dela občinskega sveta 











Graf 6 prikazuje, da je 76 % članov občinskega sveta prepričanih, da bi uvedba 








7.2.2 REZULTATI ANKETE PRI PREDSEDNIKIH ČETRTNIH IN VAŠKIH 
SKUPNOSTI 
 
Graf 7: Uporaba osebnega računalnika in naslov elektronske pošte 












Graf 7 prikazuje, koliko predsednikov četrtnih in vaških skupnosti uporablja osebni 
računalnik in koliko jih ima svoj naslov za elektronsko pošto. Ugotovimo lahko, da 60 % 
predsednikov uporablja osebni računalnik in ima svoj naslov za elektronsko pošto, 
medtem kot jih 20 % uporablja samo osebni računalnik, 20 % pa računalnika sploh ne 
uporablja.  
 
Graf 8: Uvedba e-poslovanja za predsednike četrtnih in vaških skupnosti 
Ali se strinjate z uvedbo e-poslovanja za predsednike 








Graf 8 prikazuje, da se 93 % predsednikov četrtnih in vaških skupnosti strinja z uvedbo e-
poslovanja za člane Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec. 7 % pa se jih ne 





Graf 9: Nabava prenosnih računalnikov 
Ali se strinjate, da predsednike ČS in VS MO SG 








Graf 9 prikazuje, da se 92 % članov občinskega sveta strinja, da jih opremimo s 
prenosnimi računalniki in s tem podpirajo uvedbo e-poslovanja za predsednike četrtnih in 
vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec.  
 
 
Graf 10: Prejemanje obvestil po elektronski pošti 











Graf 10 prikazuje, da 73 % predsednikov četrtnih in vaških skupnosti ţeli prejemati 
gradiva in ostala obvestila po elektronski pošti, medtem ko 20 % le delno, kar pomeni, da 
si določeno gradivo in obvestila še vedno ţelijo prejeti po navadni pošti. 7 % pa se s 









Graf 11 prikazuje, da se je velika večina pripravljena v celoti ali dodatno izobraziti, le 7 % 
jih tega ne ţeli. 
 
 
Graf 12: Izboljšanje dela predsednikov četrtnih in vaških skupnosti 
Ali menite, da bi uvedba e-poslovanja izboljšala 









Graf 12 prikazuje, da je 73 % predsednikov četrtnih in vaških skupnosti prepričanih, da bi 
uvedba poslovanja izboljšala kakovost dela občinskega sveta, 20 % pa se s tem le delno 













7.3 UVEDBA E-POSLOVANJA  
 
Na podlagi raziskave lahko ugotovimo, da je v občinskem svetu okrog 20 % računalniško 
delno oziroma v celoti nepismenih, v četrtnih oziroma vaških skupnostih pa 40 %. To 
predstavlja največji problem pri prehodu na e-poslovanje. Zato menim, da bo korak, ki ga 
bom predstavila, nujno potreben za nadaljnjo temeljito prenovo poslovanja. 
 
V okviru Oddelka za splošne zadeve je zaposlena ena javna usluţbenka, ki opravlja 
administrativna in druga strokovno tehnična dela za potrebe občinskega sveta in njegovih 
delovnih teles. V oddelku za negospodarstvo sta zaposlena dva javna usluţbenca, ki 
opravljata administrativno in druga strokovno tehnična dela za potrebe četrtnih in vaških 
skupnosti. Dosedanje delo poteka v celoti na informacijski ravni, to je z uporabo 
informacijske tehnologije ter kasnejšimi papirnatimi dokumenti. Cilji uvajanja e-poslovanja 
v ta segment so predvsem: 
 
 zmanjšati stroške,  
 
 hitrejše poslovanje, 
 
 dostopnost do informacij 24 ur na dan, 
 
 boljša preglednost in dostopnost, 
 
 transparentnost in odprtost. 
 
V nadaljevanju bom na kratko opisala postopek sklica seje občinskega sveta in sveta 
četrtnih in vaških skupnosti ter kasnejše obveščanje javnosti v tej zvezi in predlog za 
prehod na e-poslovanje oziroma vizijo poslovanja, ki bi ga e-poslovanje prineslo. 
 
7.4 SEDANJI PROCES POSLOVANJA 
 
Dosedanje poslovanje poteka izključno v papirnati obliki z uporabo informacijske 
tehnologije v upravi Mestne občine Slovenj Gradec.  
 
7.4.1 SKLIC SEJE OBČINSKEGA SVETA 
 
Ţupan in direktorica občinske uprave določita datum in vsebino seje občinskega sveta. 
Referentka s pomočjo osebnega računalnika pripravi vabilo za sejo skupaj z dnevnim 
redom, katerega osebno podpiše ţupan. K točkam dnevnega reda je potrebno priloţiti tudi 
gradivo, katerega referentka razmnoţi in priloţi k vabilu v papirnati obliki. Le ta se pošlje 
po navadni pošti članom občinskega sveta, ki ga prejmejo naslednji dan. Vabilo z 
gradivom morajo člani v skladu s Poslovnikom občinskega sveta prejeti najkasneje sedem 
delovnih dni pred sejo. Na seji občinskega sveta, ki jo vodi ţupan, se piše zapisnik ročno 
in se hkrati snema. Referentka ga kasneje s pomočjo osebnega računalnika prepiše, in 
sicer spravi v elektronsko obliko, ampak članom občinskega sveta se še vedno posreduje v 
papirnati obliki skupaj z vabilom za naslednjo sejo. Šele ko ga potrdijo na naslednji seji, se 
objavi na spletni strani mestne občine. To običajno traja en mesec, saj so seje občinskega 




7.4.2 SKLIC SEJE ČETRTNE OZIROMA VAŠKE SKUPNOSTI 
 
Predsednik posamezne skupnosti se osebno oglasi v upravi mestne občine, kjer se z 
referentom dogovorita o terminu in vsebini seje. Referent tako s pomočjo osebnega 
računalnika pripravi vabilo za sejo skupaj z dnevnim redom, katerega osebno podpiše 
predsednik te skupnosti. K določenim točkam dnevnega reda je potrebno priloţiti tudi 
gradivo, katero se razmnoţi in priloţi vabilu v papirnati obliki. Le to se pošlje po navadni 
pošti članom sveta skupnosti, ki ga prejmejo naslednji dan. Na seji, ki jo vodi predsednik 
se piše zapisnik ročno, katerega kasneje referent s pomočjo osebnega računalnika prepiše 
oziroma spravi v elektronsko obliko, ampak članom sveta se še vedno posreduje v 
papirnati obliki skupaj z vabilom na naslednjo sejo. Nekateri predsedniki, vendar ne vsi, le 
te tudi izobesijo na posebnih obvestilnih tablah, ki so postavljene po vaških in četrtnih 
skupnostih. Zapisnik se objavi tudi na spletni strani mestne občine, vendar šele ko ga 
podpiše predsednik, kar pa lahko traja tudi do tri tedne.  
 
Če občani ţelijo kakršnokoli informacijo v zvezi s sejo občinskega sveta, morajo poklicati v 
tajništvo občinskega sveta oziroma počakati do naslednje seje občinskega sveta, ko člani 
potrdijo zapisnik. Potrjen zapisnik se objavi na spletni strani Mestne občine Slovenj 
Gradec.  
 
Če pa krajani ţelijo kakršnokoli informacijo v zvezi s sejo sveta četrtne oziroma vaške 
skupnosti, morajo počakati do prve obvestilne table na njihovem področju. V nekaterih 
četrtnih in vaških skupnosti predsedniki zapisnike izobešajo v roku štirinajstih dni do tri 
tedne po končani seji. To pomeni, da so krajani o aktivnostih na njihovem območju in 
sprejetih sklepih na sejah obveščeni nekje v roku treh tednov. Zapisniki se objavijo tudi na 
spletni strani mestne občine, takoj ga podpiše predsednik. Tudi to lahko traja do tri tedne. 
 
Poleg tovrstnega postopka pa naj dodam še nekaj bistvenih stvari, kar občane najbolj 
moti. Občani nimajo neposrednega vpogleda v proračun mestne občine za njihovo 
območje, razen preko strokovnih sluţb, članov občinskega sveta ali predsednikov vaških 
skupnosti, ki imajo ta dokument v papirnati obliki. V kolikor ţelijo prebrati, kaj se v 
proračunu načrtuje v njegovem kraju za naslednje proračunsko obdobje, morajo osebno 
obiskati referenta v upravi mestne občine, člana občinskega sveta ali predsednika vaške 
skupnosti, ki jim lahko posredujejo zahtevane informacije. Enak postopek je potreben tudi 
za pridobitev podatkov iz strategije razvoja za njihovo območje. 
 
Krajani, ki osebno ne poznajo članov občinskega sveta ali predsednikov sveta četrtne 
oziroma vaške skupnosti ne morejo posredovati vprašanj neposredno ampak jih morajo 
postavljati preko navadne pošte ali po telefonu preko posrednika, to je referenta v upravi. 
Kaj hitro se v teh skupnostih pojavi problem subjektivizma in določeni ljudje ne morejo 
»enakopravno« sodelovati s predlogi in pobudami.  
 
Ker člani občinskega sveta in člani svetov četrtnih ter vaških skupnosti na sejah 
sprejemajo različne sklepe ali pobude, mora o tem referent obvestiti druge pristojne 
sluţbe. Le to naredi po klasični administratorski poti, to pa je, da jim posreduje sklep v 
pisni obliki. Tudi povratne informacije potekajo največkrat v pisni obliki, saj člani 
občinskega sveta in člani svetov četrtnih ter vaških skupnosti le te ţelijo dobiti v pisni 
obliki. 
 
Ugotovimo lahko, da pogostokrat mine precej časa, preden občani pridobijo potrebne 
informacije oziroma podajo svoje predloge. V skladu z zahtevami ReNDej ocenjujem, da 
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na tem področju Mestna občina Slovenj Gradec ni dovolj uspešna, saj se predpisi pogosto 
pripravljajo brez ustreznega sodelovanja s strokovno, ciljno in splošno javnostjo.   
 
Prav tako je za sklic seje občinskega sveta in seje sveta četrtne oziroma vaške skupnosti 
po sedanjem postopku potrebno več časa. Glede na obseţnost dnevnega reda referent 
pogostokrat potrebuje najmanj dva dni, da razmnoţi in uredi gradivo. V kolikor pa bi le to 
bilo posredovano po elektronski pošti, bi prihranili čas in stroške za razmnoţevanje in 
razpošiljanje gradiva.   
 
Poslovnik občinskega sveta določa, da morajo člani dobiti vabilo za sejo sedem delovnih 
dni pred sejo. Člani četrtnih oziroma vaških skupnosti pa morajo dobiti vabilo za sejo vsaj 
tri dni pred sejo, zato tovrstnega krajšanja ni mogoče načrtovati niti z e-poslovanjem.  
 
7.5 PRENOVA PROCESA POSLOVANJA 
 
Temeljito bo potrebno prenoviti celoten proces dosedanjega poslovanja, da bomo lahko 
pristopili k hitrejšemu in racionalnejšemu poslovanju, hkrati pa tudi bolj odprtemu in 
preglednemu poslovanju, kar je temelj demokratičnega upravljanja javnih zadev.  
 
Vse večji zahtevki s strani občanov zahtevajo hitro izvajanje procesov, a vendarle morajo 
le ti biti za občino sprejemljivi in v skladu z zakonodajo, ki to izvajanje projektov nalaga in 
posledično tudi kontrolira.  
 
Za prenovo procesa moramo izdelati določen projekt, ki ima kot tak zelo pomembno vlogo 
pri razvoju mestne občine na področju e-poslovanja občinskega sveta ter četrtnih in 
vaških skupnosti. S prenovo procesov vedno ustvarimo nekaj novega, kar še prej ni 
obstajalo. V Mestni občini Slovenj Gradec poslovanje na način, ki ga bom v nadaljevanju 
opredelila, zagotovo še ne obstaja, ampak je za nadaljnje poslovanje ţe skorajda nujno 
potrebno. 
 
Za dosego tega cilja pa je potrebno: 
  
 določiti trajanje aktivnosti, 
 
 zagotoviti finančna sredstva v Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec, 
ki so potrebna za prenovo postopkov, 
 
 določiti projektno skupino, 
 
 izdelati plan aktivnosti v projektu, 
 
 izdelati idejne zasnove, 
 
 tehnično opremiti sejno sobo Mestne občine Slovenj Gradec in prostore četrtnih ter 
vaških skupnosti, 
 
 informacijsko izobraziti člane občinskega sveta, predsednike četrtnih ter vaških 
skupnosti in zaposlene v upravi mestne občine, 
 
 vzpostaviti aktivnosti na spletu, 
 
 informirati občane o končnem cilju. 
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7.5.1 DOLOČITEV TRAJANJA AKTIVNOSTI 
 
Cilj projekta bomo dosegli z izvedbo določenih aktivnosti, ki so med seboj smiselno 
povezane. Aktivnosti si morajo slediti v logičnem in tehnološko pogojenem vrstnem redu. 
Tako je za dosego cilja izjemnega pomena tehnologija, ki pa zagotovo zahteva posebne 
strokovnjake, saj v zadnjem času postaja visoko strokovno opravilo. 
 
Načrtujem, da je potreben čas za izvedbo tovrstne prenove devet mesecev. V tem času 
naj bi v celoti prenovili postopek sedanjega poslovanja v način e-poslovanja, tako, da bi 
vse ustrezno informacijsko opremili in jih tudi ustrezno informacijsko izobrazili. 
 
Za vsako od teh aktivnosti je potrebno določiti naloge, njihov začetek in konec, določiti 
odgovorno osebo in opredeliti njihovo vrednost.  
 
7.5.2 ZAGOTOVITEV FINANČNIH SREDSTEV V ODLOKU O PRORAČUNU MESTNE 
OBČINE SLOVENJ GRADEC  
 
Občinski svet je najvišji organ sprejemanja odločitev v Mestni občini Slovenj Gradec. 
Postopek za sprejem proračuna je dvofazni, in sicer prvo branje ali sprejem osnutka 
odloka o proračunu in drugo branje ali sprejem predloga odloka o proračunu. Ocenjujem, 
da so za to potrebni trije meseci, saj sprejem proračuna običajno traja dva meseca. To 
pomeni, da je tako osnutek kot tudi predlog sprejet, nato je potrebno počakati še na 
objavo v uradnem glasilu. Zgodi se lahko, da ga občinski svet ne sprejme in čas se 
podaljša še vsaj za en mesec, to je do naslednje seje občinskega sveta. Ker pa sem 
tovrstno uvajanje e-poslovanja načrtovala ob pogoju največje intenzivnosti dela, 
predvidevam, da bo za to potrebno tri mesece. Ocenjujem, da je za uvajanje tovrstnega 
poslovanja potrebno v proračunu v celoti planirati okrog 47.000 eur. 
 
7.5.3 DOLOČITEV PROJEKTNE SKUPINE   
 
Po Odloku o notranji organizaciji in delovnem področju Mestne občine Slovenj Gradec 
lahko direktorica za opravljanje in pripravo določenih nalog imenuje projektno skupino. Za 
dosego zastavljenega cilja bo potrebno imenovati projektno skupino z različnih področij, in 
sicer iz zaposlenih v upravi Mestne občine Slovenj Gradec kot tudi zunanje strokovnjake s 
področja informacijske tehnologije. Smiselno je, da v takšni projektni skupini ni preveč 
članov, ki ţe sedaj delajo na tovrstnem področju, saj nehote zavirajo postopek prenove 
zaradi ţe ustaljenega delovnega ritma. Zagotovo pa morajo biti vključeni, saj zunanji 
strokovnjaki tega dela ne in niti ne morejo poznati v tej meri, da bi lahko pričeli s 
postopkom prenove. Tako bi za tovrstno prenovo bilo smiselno sestaviti projektno skupino 
v naslednji sestavi: 
 
 javni usluţbenec s področja informatike, 
 javni usluţbenec s področja dela za občinski svet,  
 javni usluţbenec s področja dela četrtnih in primestnih vaških skupnosti, 
 zunanji strokovnjak za področje internetnih storitev. 
 
Nad to skupino pa bi bila ţupan in direktorica uprave, ki bi kontrolirala delo skupine na 
podlagi začrtanih aktivnosti, potrebnih za dosego ţelenega cilja. S tovrstno sestavo so 




Naloga projektne skupine je uvesti tovrstno poslovanje v določenem času, torej v roku 
devetih mesecev, z razpoloţljivimi finančnimi sredstvi v višini 47.000 eur ter z rezultatom 
obvestiti javnost. 
 
Projektna skupina mora najprej razčleniti projekt na faze in te na posamezne aktivnosti. 
Nadalje je naloga projektne skupine, da izvede časovno ocenjevanje trajanja aktivnosti, 
določi kriterije za ocenjevanje stroškov, izvede časovno analizo in posledično ugotavlja 
sprejemljivost plana na prvotno ţelene roke in v primeru preseganja ţelenih rokov izvede 
optimizacijo rokov, in na koncu v primeru sprejemljivosti plana pripravi projekt za 
izvajanje. Ocenjujem, da je za imenovanje projektne skupine in sestavo ter kasnejšo 
izdelavo plana aktivnosti v tem projektu ter določitve rokov potrebnih trideset dni oziroma 
en mesec. 
 
7.5.4 IZDELAVA PLANA AKTIVNOSTI IN IDEJNE ZASNOVE 
 
Projektna skupina mora izdelati idejno zasnovo tovrstnega poslovanja, v kateri je 
potrebno določiti, kaj pomeni e-poslovanje in na kakšen način se bo izvajalo. 
 
Tako sem si zamislila, da bi bilo smiselno v okviru osnovnega portala mestne občine 
Slovenj Gradec http://www.slovenjgradec.si, kjer je posebna stran ţe namenjena 
občinskemu svetu ter četrtnim in vaških skupnostim, nameniti posebno povezavo za e-
poslovanje. 
 
Na tej strani bi se prikazala imena članov občinskega sveta z e-mail povezavami. Prav 
tako bi bil objavljen proračun Mestne občine Slovenj Gradec in Strategija razvoja za 
določeno obdobje. Občanom bi omogočala neposredni vpogled na delo občinskega sveta 
in jim omogočala postavljanje vprašanj in posredovanje pobud oziroma graj na 
elektronske naslove članov občinskega sveta.  
 
Zelo pomembno pa bi bilo, da bi lahko občani vplivali na pripravo predpisov, saj bi 
predlagateljem predpisov in odločevalcem lahko podali svoje mnenje, predloge, pripombe 
in pobude. S svojim predlogi in pripombami bi lahko sodelovali pri odpravi administrativnih 
ovir, kar bi posredno večkrat pomenilo tudi spreminjanje veljavnih predpisov (E-uprava). 
 
Priprava kakovostnih predpisov je mogoča le s politično podporo, strokovnostjo 
usluţbencev in čim širšem druţbenem soglasju. Pri tem pa so zelo pomembna načela, ki 
jih predpisuje ReNDej. To so načelo potrebnosti pravnega urejanja, načelo 
samoomejevanja, načelo sorazmernosti, načelo odgovornosti, načelo določnosti, načelo 
dostopnosti, načelo poenostavitve in načelo transparentnosti (4. poglavje Resolucije).  
 
Na strani za četrtne in vaške skupnosti pa bi prikazali zemljevid Mestne občine Slovenj 
Gradec in na njem natančno območje posamezne skupnosti. Sedaj imamo navedene 
posamezne četrtne in vaške skupnosti, ki vsebujejo kratko zgodovino, podatke o imenu in 
sedeţu skupnosti ter imena predsednikov in članov svetov skupnosti. Na spletno stran bi 
dodali e-mail povezave s predsedniki skupnosti, podatke o prireditvah v tej skupnosti, 
aktivnostih na področju gospodarske infrastrukture, izsek iz proračuna in strategijo 
investicij za njeno območje. Občanom bi tako omogočali neposredni vpogled na delo sveta 
četrtne oziroma vaške skupnosti skozi zapisnike sej in jim omogočala postavljanje 




7.5.5 TEHNIČNO OPREMITI PROSTORE SEJNE SOBE SLOVENJ GRADEC IN 
ČETRTNIH TER VAŠKIH SKUPNOSTI 
 
Ta čas ocenjujem na dobo treh mesecev, saj je potrebno v tem času vse člane občinskega 
sveta opremiti s prenosnimi računalniki, ki bi jih prinašali tudi na seje občinskega sveta, 
saj bi imeli vso gradivo posredovano po elektronski pošti. Prav tako bi bilo potrebno z 
informacijsko tehnologijo opremiti sejno sobo Mestne občine Slovenj Gradec. 
 
Nadalje bi bilo potrebno s prenosnimi računalniki opremiti tudi predsednike četrtnih in 
vaških skupnosti in na vseh petnajstih lokacijah pisarne četrtnih in vaških skupnosti 
opremiti z informacijsko tehnologijo. Predsedniki prav tako prejemajo v vednost gradivo 
za seje občinskega sveta in bi jim to bilo posredovano po elektronski pošti. Le ti bi 
prenosne računalnike prav tako prinašali na seje četrtnih in vaških skupnosti.  
 
Ker Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)12 zahteva določene postopke pred nakupom 
informacijske tehnologije je potrebno najprej zbrati ponudbe za informacijsko tehnologijo. 
V povabilu k oddaji ponudbe je potrebno natančno določiti karakteristiko informacijske 
tehnologije, ki bi zadovoljila potrebe po tovrstnem poslovanju. Lahko trdim, da ta 
predstavlja tudi najvišji strošek pri uvajanju e-poslovanja, saj lahko načrtujemo za nakup 
informacijske tehnologije potrebna finančna sredstva člane občinskega sveta v višini 
25.000  eur, za četrtne in vaške skupnost pa v višini 15.000 eur. Tu mislim osebne 
računalnike s pripadajočo opremo ter moţnostjo priključitve na svetovni splet.  
  
7.5.6 INFORMACIJSKO IZOBRAZITI ČLANE OBČINSKEGA SVETA IN ČLANE 
SVETOV ČETRTNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI IN ZAPOSLENE V UPRAVI MESTNE 
OBČINE 
 
Kot tretja pomembna naloga v tem procesu je izobraziti člane občinskega sveta, 
predsednike vaških in četrtnih skupnosti ter zaposlene v upravi. Pod to izobraţevanje 
štejem računalniško opismenjevanje, kar ocenjujem na višino 1.000 eur za vse člane 
občinskega sveta in predsednike četrtnih ter vaških skupnosti. 
 
Izobraţevanje bi v prvi fazi potekalo v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec skupno 
tako za člane občinskega sveta kot predsednike četrtnih in vaških skupnosti. Nato pa bi 
dodatno izobraţevanje za predsednike organizirali v prostorih četrtnih in vaških skupnosti.  
 
7.5.7 VZPOSTAVITI AKTIVNOSTI NA SPLETU 
 
Zadnja naloga pa je vzpostavitev strani na portalu Mestne občine Slovenj Gradec. 
Tovrstna dela pa morajo biti prepuščena zunanjim strokovnjakom, ki bodo na predlog iz 
idejne zasnove oblikovali spletno stran. Pri tem bi sodeloval usluţbenec s področja 
informatike. Tovrstno aktivnost ocenjujem na 4.000 eur. 
 
7.5.8 INFORMIRATI OBČANE O KONČNEM CILJU 
 
Tovrstna aktivnost je prepuščena zaposlenim v upravi Mestne občine Slovenj Gradec ter 
seveda tudi članom občinskega sveta ter predsednikom četrtnih in vaških skupnosti, da 
preko javnih medijev in na drug krajevno sprejemljiv način, obvestijo občane o moţnosti 
tovrstnega informiranja in poslovanja. 
 
                                                 
12 Uradni list RS, št. 128/2006, št. 16/2008, 19/2010, 18/2011. 
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Le to ocenjujem na višino 2.000 eur. Informiranje občanov bi potekalo v časovnem 
terminu enega meseca.  
 
7.5.9 ČAS UVAJANJA 
 
V čas uvajanja pa uvrščam poskusno poslovanje za dobo enega meseca ter seveda še 
vedno strokovno pomoč informatika.  
 
7.5.10 KONTROLA IZVAJANJA 
 
Člani projektne skupine morajo direktorici in ţupanu posredovati kontrolna poročila, ki 
vsebujejo podatke o dejanski izvedbi po rokovnem planu, o dejansko nastalih stroških, 
doseţenih rezultatih in predvidenih motnjah. Direktorica in ţupan nato izvedeta analizo 
kontrolnih poročil, s katerimi ugotovita, ali je bila izvedba opravljena v okviru začrtanih 
rokov in planiranih stroškov, ali so bili doseţeni planirani cilji. V primeru odstopanj od 
rokov, stroškov ali ciljev izvedeta postopke ponovnega planiranja. 
 
7.6 ANALIZA POSLOVANJA 
 
Ugotovimo lahko, da je za sklic seje in kasnejšo obveščenost javnosti potrebno veliko 
manj časa, kot je bilo potrebno pred uvedbo e-poslovanja. To je zagotovo prednost, saj 
se velikokrat zgodi, da je sklic nujno potreben in tako pri čakanju na klasično vročanje 
lahko zadeva postane ţe neaktualna. Menim, da je to ţe ena največjih prednosti, ki jih bo 
tovrstno poslovanje prineslo. 
 
Nadalje bi referent za občinski svet zapisnik napisal v roku sedmih dni po seji občinskega 
sveta in ga posredoval članom občinskega sveta v potrditev. Glede na obseţnost zapisnika 
bi le ti imeli tri dni časa, da nanj podajo morebitne pripombe in ga potrdijo. Občanom 
tako ne bi bilo potrebno čakati en mesec oziroma do naslednje seje občinskega sveta. 
Enako bi storil referent za četrtne in vaške skupnosti in tako občanom ne bi bilo potrebno 
čakati na objavo zapisnika do prve oglasne deske, da bi izvedeli določene informacije, 
ampak bo lahko le te dobili preko spleta, kjer lahko neposredno podajo tudi pobudo 
oziroma vprašanje. To pomeni boljšo in hitrejšo dostopnost do informacij, boljši vpogled v 
poslovanje in tudi večjo odprtost ter transparentnost tako občinskega sveta kot četrtnih in 
vaških skupnosti.  
 
Oglasna deska v fizični obliki ne omogoča posredovanja vseh podatkov, kar na drugi 
strani splet omogoča. Tu imam v mislih predvsem strategije razvoja in planirane aktivnosti 
v tekočem letu, saj so dokumenti preobseţni, da bi jih bilo mogoče fizično nalepiti. Zato v 
tej zvezi lahko govorimo o večji informiranosti občanov. 
 
Poleg vsega naštetega pa zagotovo prihranimo tudi pri finančnih sredstvih, ki jih zahteva 
klasično papirnato poslovanje. Kot sem ţe omenila, se velikokrat zgodi, da je potrebno 
priloţiti k določenim točkam dnevnega reda kar zajeten kupček fotokopij, kar predstavlja 
strošek tako pri razmnoţevanju kot kasneje posledično tudi pri razpošiljanju, saj pisemske 
kuverte dosegajo kar veliko teţo. Še več, velikokrat se pojavlja problem pri dostavljanju 
takega gradiva v poštne nabiralnike, ki so premajhni, zato morajo člani občinskega sveta 
in predsedniki četrtnih ter vaških skupnosti po gradivo na pošto oziroma k referentu na 
upravi. V primeru e-poslovanja pa tega problema ne bo, saj bomo gradivo pošiljali preko 




Na drugi strani pa je pri tem vsekakor potrebno omeniti, da vsi občani niso računalniško 
pismeni, niti nimajo dostopa do interneta, kar pa predstavlja večji problem pri prehodu na 
e-poslovanje.  
 
Kot zaključek lahko dodam, da bo informiranje, kakršno poteka sedaj, še vedno potekalo 
tudi v prihodnje. Tu mislim, da bodo vsi še vedno lahko na izrecno ţeljo pridobili ustne ali 
pisne informacije, v kolikor bodo izrazili posebno ţeljo, a zagotovo bo teh veliko manj, saj 








Prepričana sem, da bo Mestna občina Slovenj Gradec s prenovo procesa poslovanja 
dosegla napredek. Ţe z uvedbo sistema kakovosti smo zagotovili bolj strokovno, 
učinkovito, racionalno in pravočasno izvajanje nalog, bolj smotrno organizacijo in vodenje 
dela v občinski upravi.  
 
Zavedati se moramo, da prenova procesa zahteva veliko truda, medsebojnega 
usklajevanja in organiziranja. Zagotovo pa bo le to prineslo dobre rezultate, boljšo 
obveščenost ter moţnost sodelovanja občank in občanov na različnih področjih dela 
Mestne občine Slovenj Gradec.  
 
Mestni občini Slovenj Gradec se je ugled povečal ţe s pridobitvijo certifikata kakovosti. S 
prenovo procesa poslovanja pa bi omogočili boljšo kakovost dela in pa seveda tudi niţje 
stroške, kar je še posebej pomembno v času gospodarske recesije. S tem bi dokazali, da 
svoje poslovanje in delovanje obvladujemo skladno z najvišjimi standardi poslovne prakse 
in hkrati s ciljem povečanja zadovoljstva strank ter občank in občanov.  
 
Prenova procesa poslovanja pa bi zagotovo prinesla bolj odprto in pregledno poslovanje, 
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PRILOGA ŠT. 1: VPRAŠALNIK ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA 
 
 
Moje ime je Tatjana Špalir in sem zaposlena na Mestni občini Slovenj Gradec. Ob 
delu sem vpisana na Visoko upravno šolo v Ljubljani in opravljam diplomsko delo. 
Pri pripravi diplomskega dela potrebujem vašo pomoč, saj sem za temo izbrala 
Delovanje občinskega sveta, delovnih teles in oţjih delov Mestne občine na 
primeru Mestne občine Slovenj Gradec. Ob dejstvu, da ima Mestne občina Slovenj 
Gradec certifikat za sistem kakovosti, ţelim predlagati predlog izboljšave in sicer 
uvedba e-poslovanja občinskega sveta in vaških ter četrtnih skupnosti. Ker 
potrebujem vaše mnenje, vas prosim za odgovore na anketni vprašalnik, na 
podlagi katerega bom naredila analizo.  
 
Zbiranje podatkov je anonimno in je namenjeno pripravi diplomskega dela.  
Prosim vas, da izpolnite anketni vprašalnik. 
 
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.  
 
                                                                                 Tatjana Špalir 
 
 
V P R A Š A L N I K 
za člane Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec 
 
 
1. Ali uporabljate osebni računalnik in imate svoj naslov za elektronsko pošto? 
 
  

















3. Ali se strinjate, da člane občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec 







4. Ali se strinjate, da gradivo za seje občinskega sveta, delovnih teles in ostala 






























Moje ime je Tatjana Špalir in sem zaposlena na Mestni občini Slovenj Gradec. Ob 
delu sem vpisana na Visoko upravno šolo v Ljubljani in opravljam diplomsko delo. 
Pri pripravi diplomskega dela potrebujem vašo pomoč, saj sem za temo izbrala 
Delovanje občinskega sveta, delovnih teles in oţjih delov Mestne občine na 
primeru Mestne občine Slovenj Gradec. Ob dejstvu, da ima Mestna občina Slovenj 
Gradec certifikat za sistem kakovosti, ţelim predlagati predlog izboljšave in sicer 
uvedba e-poslovanja občinskega sveta in četrtnih ter vaških skupnosti. Ker 
potrebujem vaše mnenje, vas prosim za odgovore na anketni vprašalnik, na 
podlagi katerega bom naredila analizo.  
 
Zbiranje podatkov je anonimno in je namenjeno pripravi diplomskega dela.  
Prosim vas, da izpolnite anketni vprašalnik. 
 
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.  
 
 




V P R A Š A L N I K 
za predsednike četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec 
 
 
1. Ali uporabljate osebni računalnik in imate svoj naslov za elektronsko pošto? 
 
  




 2. Ali se strinjate z uvedbo e-poslovanja za predsednike četrtnih in vaških 












3. Ali se strinjate, da predsednike četrtnih in vaških skupnosti Mestne občine 






















6. Ali menite, da bi uvedba e-poslovanja izboljšala kakovost dela četrtnih in vaških 
skupnosti? 
 
 
DA 
 
NE DELNO 
 
 
 
